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Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales.
Partido de Astudilio.
Amayuelas de abajo. 
Amayuelas de arriba. 
Amusco.
Astudilio.
Boadilla del Camino. 
Cordovilia la Real.
Itero de la Vega. 
Lantadilla.
Melgar de Yuso. 
Palacios del Alcor 














Alba de Cerrato. 
Antigüedad.
Baltanás.
Castrillo de don Juan. 
Castrillo de Onielo. 
Cevico de la Torre. 
Cevico Navero.
Cobos de Cerrato. 
Cubil las de Cerrato. 
Espinosa de Cerrato. 
Hérmedes de Cerrato. 
Herrera de Valdecañas 
Hontoria de Cerrato. 
Hornillos de Cerrato.
Palenzuela.
Población de Cerrato. 
Quintana del Puente. 
Reinoso de Cerrato. 
Soto de Cerrato. 
Tabanera de Cerrato. 
Tariego.
Valdecañas de Cerrato. 





Partido de Carrión de los Condes.
Abia de las Torres.
Arconada.
Bahillo.
Bustillo del Páramo de Ca­
rrión.
Cabañas de Castilla (Las). 
Calzada de los Molinos. 
Calzadilla de la Cueza.
Carrión de los Condes. 




Alba de los Cardarlos. 
Arbejal.
Barrio de San Pedro. 
Barruelo de Santullán. 
Becerril del Carpió. 
Berzosilla.
Brañosera.
Camporredondo de Alba. 
Castrejón de la Peña. 
Celada de Roblecedo. 
Cenera de Zalima.
Fuente-Andrino. Requena de Campos.
Ledigos. Revenga de Campos.
Lomas. Riberos de la Cueza.
Marcilla de Campos. Robladillo de Ucieza.
Moratinos. San Cebrián de Campos.
Nogal de las Huertas. San Llórente de la Vega.
Osornillo. San Mames de Campos.
Osorno. Santillana de Campos.
Población de Arroyo. Terradillos de Templarios.
Población de Campos. Torre de los Molinos.
Partido de Cervera de Pisuerga.
Cervera de Pisuerga. Payo de Ojeda.
Cozuelos de Ojeda. Perazancas.
Dehesa de Montejo. Polentinos.
Guardo. Pomar de Valdivia.
Herreruela de Castillería. Prádanos de Ojeda.
Lavid de Ojeda. Quintanaluengos.
Liguérzana. Rebanal de las Llantas.
Lores. Redondo.
Micieces de Ojeda. Resoba.
Mudá. Respenda de la Peña.
N estar. Salinas de Pisuerga.
Olmos de Ojeda. San Cebrián de Mudá.
Otero de Guardo. San Martín de los Herreros.
Villadiezma.
Villaherreros.
Villalcázar de Sirga. 
Villamorco.
Villamuera de la Cueza. 
Villarmentero de Campos. 




San Salvador de Cantamuda. 
Santibáñez de Ecla. 















Autillo de Campos. 
Baquerín de Campos. 
Belmonte de Campos. 




Baños de Cervato. 
Becerril de Campos. 
Dueñas.
Fuentes de Valdepero.
Arenillas de San Pelayo. 
Ayuela.
Barcena de Campos. 
Báscones de Ojeda. 
Buenavista de Valdavia. 
Bustillo de la Vega. 
Calahorra de Boedo. 
Castrillo de Villavega. 
Collazos de Boedo. 
Congosto de Valdavia. 
Dehesa de Romanos. 





Cardeñosa de Volpejera. 













Mazuecos de Valdeginate. 








Pedraza de Campos. 
Perales.
Revilla de Campos. 










Valoría del Alcor. 
Villalobón.
Villamartín de Campos. 
Villamuriel de Cervato. 
Villaumbrales.
Partido de Saldada.





Olmos de Pisuerga. 
Páramo de Boedo. 
Pedresa de la Vega.
Pino del Río.
Poza de la Vega.
Puebla de Valdavia (La). 
Quintanilla de Onsoña. 
Renedo de la Vega.
Renedo de Valdavia. 
Revilla de Collazos. 
Saldaña.
San Cristóbal de Boedo. 
Santa Cruz de Boedo. 
Santervás de la Vega. 
Serna (La).
Sotobañado y Priorato. 
Tabanera de Valdavia. 
Valderrábano.
Vega de doña Olimpa. 




Villalba de Guardo. 
Villaluenga de la Vega. 
Villameriel. 
Villamoronta. 
Villanueva de abajo. 





Villota del Duque. 
Villota del Páramo.
TOTAL DE LA PROVINCIA
Partidos judiciales 7 Ayuntamientos 250
ADVERTENCIAS
1. a
En esta provincia se emplea generalmente en la construcción de los edificios la tierra apisonada en tapiales y 
el adobe, y algunas veces el ladrillo para los muros exteriores. Se exceptúan la mayoría de los pueblos del partido 
de Cervera de Pisuerga, donde la construcción es de piedra por la abundancia de ésta.
2. a
Aparecen inscriptas en el Nomenclátor de esta provincia varias entidades a las que no se les asigna población 
alguna, porque los edificios de que constan se hallaban deshabitados al verificarse el Censo en 31 de Diciembre 
de 1930, en unas, y en otras, porque los edificios o albergues que constituyen el grupo excluyen el concepto de 







ABIA DE LAS TO­
RRES ... . . . . . . . . . . . .
AGUILAR DECAM- 
PÓO. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALAR DEL REY.
ALBA DE CERRA- 
TO...................
ALBA DE LOS 
CARDANOS...
AMAYUELAS DE 









NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN




De dos De De
cuatro
De











( Abarca ........................................................ Villa 38 44 158) Molino (El)................................................... 8
^4
8 L2 6 18 14
) Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » >3 » » » A 4 4 »
v cia al mayor núcleo de población. Excede de............... Zoo » 8 » 8 8 8 8 8 2 2 8 8
46 23 2 I 48 » » » 69 25 94 171 181
/ Abastas........................................................ Villa___ 82 40 122 203 226
) Ahastillas....................................................... i -nn » 2D 2 I 44 9' 91
) Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... SCO >> K
»3
» » » » » 14 14
I cia al mayor núcleo de población. Excede de............... 500 8 8 8 8 :> 8 8 8 3 3 8 8
103 2 38 67 » » » i°5 78 183 294 3'7
( Aria de las Torres............................ '53 19 14
i
55 103 172 I 67 339 530 546
) Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... SCO I » » » 45 46
( cia al mayor núcleo de población. Excede de............... 5 » 3 8 2 8 8 5 25 30 • 5 5
'53 20 18 55 ios » 8 178 237 4'5 535 55'
Aguilar df Campóo........................... Villa........................... 301 25 >4 27 203 82 326 l6 342 i 97' i 913
I Caín esa........................................................... Caserío y estación
de ferrocarril.. 3 000 7 5 6 3 3 » » 12 3 '5 52 49
i Congosto....................................................... Fábrica de electri-
1 cidad y molino. 2 OOO 1 I » » i I » 2 I 3 4 4
I Fábrica de San Antonio....................... Fábrica de harinas 1 Zoo I I » i » I » 2 I 3 7 7
3 » » 3 » 3 » 3 I 0 I I
2 500 24 2 I 18 7 » » 2Ó 2 28 70 70
Granja...................... 3 000 2 » S 2 » » 2 I 3 12 12
j Santa María la Real.............................. Ex convento y ca-
1 sas........................... 350 3 2 I 2 2 8 8 5 » 5 15 15
Turruntero.................................................... Molino harinero.. 200 i I » 2 » » » 2 » 2 4 4
( Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... "o 4 5 4 2 3 » » . 9 4 '3 35 33
cia al mayor núcleo de población. Excede de............... 500 i 8 8 i » 8 8 ' 4 5 9 8
348 42 2Ó 56 224 84 » 390 32 422 2 189 2 126
Ai ar dft Rfv........................................... Villa............................ 112 22 54 37 42 I 134 I 135 887 820
i Fábricas del Campo.............................. Barrio....................... 850 9 7 7 8 I » l6 » 16 "3 111
1 Molino (El)................................................... Molino harinero.. 90 i I i I » 8 » 2 8 2 6 6
' Nogales de Pisuerga.......................... Villa........................ 1500 84 3 34 53 8 » . 8 87 8 87 368 373
Barrio.................... 90 4 I I 4 » 5 5 5° 34
1 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 2 I 2 » * I » 3 8 3 8 10
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. Zoo 5 3 6 I 1 » 8 8 8 8 22 18
217 38 105 104 45 I » 255 ' 256 1 454 i 372
Villa........................ 73 - 5 7 2 i 60 » 88 87 '75 438 436
) Casetas de Villán (Las)..................... Casas de labor... 3 000 L » » 8 » 2 2 »
) Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » » » 8 8 8 » 8 37 37 8 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de............... 500 2 8 I s 1 8 8 2 » 2 2 2
75 15 8 2 I 61 » » 90 126 216 440 438
Villa................................. » 55 >7 6 65 I 72 » 72 229 262
6 000 39 23 2 58 2 » » 62 » Ó2 '43 L52Isiim
I 0 000 16 5 2 19 » » 21 » 21 81 93
/ Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 I » » » » i » I 8
1 cia al mayor núcleo de población. Excede de............. S7 » 8 8 » 8 » » 2 2 8 8
- 110 46 I I 142 3 » » 156 2 158 453 507
Villa....................... » 41 22 20 43 » 63 » 63 109 127
Cuevas para vino. 200 » » 8 8 8 8 » » 12 I 2 3> »
) Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5°0 » » 8 8 8 » 8 23 23 8
¡ cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 5°° » 8 8 8 8 8 8 1 1 » 8
- 4' 22 20 43 » 8 » 63 36 99 109 1.35
..........................................
Villa........................ » 66 20 18 68
>¡y » » 86 86 196 204
) Bodegas (Las)....................................... Cuevas para vino. 100 » » 8 8 8 » ' > 8 28 28 7> 8
) Edificios diseminados, cuya distan- No- excede de.... 5°° 8 8 8 8 8 8 8 25 25 2 2
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 8 » 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
66 20 18 68 » 8 8 86 53 •39 198 206
— 8 —
PROVINCIA DE PALEN CIA
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN
AYUNTAMIENTOS





























374 401 45 446 I 673 I 710
5 000 » » » 5 » 5 9 9
6 ooo 2 2 > » » 2 A 12 12
AMPUDIA................




2 I I 2 3 S 3 2
2
I^m 2 » 2 » » >> >; 2 2 2 2
í H pin 2 2 2 2 » » » 4 A 4 6 6
THpm I I I » » » » 2 » j,
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.














394 65 78 380 » I » 459 I 17 576 1 729 i 768




i 063 1 072
1 Bodegas (Las)........................................... Cuevas para vino. 150
»4 >;
AMUSCO.................. Estación (La).............................................. j 2 2 3 » 7
Edificios diseminados, cuya distan­







































ANTIGÜEDAD ... Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.





356 54 38 27 329 16 8 410 413 823 i 483 1 5°9









175AÑOZA..................... Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de.... 5°o
5°°
» 8 8 »
47 17 >4 5« 8 » » 64 61 125 >75 207
Arbejal........................................................ Luí 70 38 69 107 355









1 Edificios diseminados, cuya distan­











76 46 50 70 2 » » I 22 » I 22 420 383







423 475ARCONADA .......... Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.








I IO 16 19 IOI 6 » » I2Ó 104 230 423 475
ARENILLAS DE 
SAN RELAVO.









2Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.




> » 8 I
*
68 I 10 59 > s » 69 66 135 225 • 234
ASTUDILLO................................................... Villa... 729 206 171 276 488 935 144 i 079 2 682Aurora (La).................................................. Fábrica de electri­
cidad .....................
8 8 2 726
4 ooo
5Campo............................................................. Corral y colmenar. s






* >!> 8 8 8 2 2 8 »
Carrevacas..................................................... 8 * 1 8 >>
8 I 2 3 8 »
Cesped o Pisón de arriba.................... Casas de huertas..
* 8
»
8 8 2 8 2 3 3
Cilindro.......................................................... * * 1 8 8 I 2 9 8 s
Cotorra........................................................... 1 8 1 8 8 8
I i 2 » »
ASTUDILLO.......... Chorrodrigo................................................ írlpm I
6
* 8 8 »' 8
»
I i 2 3 3




























c 8 1 8 I 2 3
38 38Huertas de Cotorrín............................... Casas de huertas. 1 6 8 8 8 7 i 8
Huertas del Río......................................... * 8 8 8 8 S 10 10 8 »
Monte de Torre......................................... 8 1 8 8
I i 2 8 8
Puente (El)................................................... Molino harinero..
* > 8 8 8 2 4 6 4 4
Santa Marina................................................ 8 8 1 8 8 I i 2 4 4
Torre-Marte.......................................... .. Ermita y caserío.. 8 8 »
8 8 I 2 3 3 3
Valdeolmos................................................... 2 2 8 8 3 » 3 9 9
1 Edificios diseminados, cuya distan-* 
cia al mayor núcleo de población.^
No excede de. ... 
Excede de................ 3








3 2 8 5 8 13 5 5

















BARRIO DE SAN 
PEDRO.............
PROVINCIA DE FALENCIA
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN







De edifi- De al-




A otros mi piso. pisos. bergues. De De
vivien- pisos. pisos. pisos. 6".s,
Metros. das. usos. HECHO DERECHO
Autilla del Pino................................... Villa........... 209 113 92 230 322 322
83
808 809
Magdalena (La)...... .......................... Cuevas para vino. I 00 » » » 83
Paradilla del Alcor............................. 3 OOP 5
»
l6 27
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de... >. » » » » » » '
cia al mayor núcleo de población. Excede de....... 5°° s> » .58 58
214 124 102 235 I » 8 338 141 479 8.35 836
Autillo de Campos.............................. Villa..................... , 138 20 26 124 8 » -58 20 178 520 5'4
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. .. . 5OO s 2 2 » » » 2 3 1 33
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 » I 1 » » * » I 6 7 8 »
138 23 29 124 8 » » l6 I 57 2,8 520 SO
■
Ayuela................................................. Villa....................... 76 4 6 74 80 28 IOS 252 270
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... SCO 2 2 » » 2 3 5
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 I
77 6 9 74 » » * 83 3> 1 14 256 274
Bahillo................................................ Villa....................... 149 2 15 132 4 -5- IOI 252 534 540
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de----- 5°° I 2 2 I » » » 3 I 2 15 5 5
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 1 O IO
150 4 17 >33 4 » * '54 123 277 539 54 5
Casas de labor... 3 000 7 7 7 4 4
Caserío................. y 000 2 » i » » » i 3 6
Villa....................... » 635 22 ¡ 20 2 175 451
I
28 >\ 856 
- 7
315 1171 2 966 3 03 3
Caserío................. 6 500 
350
5 4 2 » 1 0 >7 6 6
Casas de recreo .. 2 I I » » » 2 »
i 400 1 I 2 » y) » » 2 >■> 2 »
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5°° »•■ /> » » » » » 77 77 » »
cia al mayor núcleo de población. 5°o 6 5 2 5 4 5 16 48 47
658 229 211 191 457 28 887 408 > 295 3 03o 3 097
Fábrica de azúcar. IZO
1 500 
i 600
7 4 3 7
Villa................................. 34 59
i





» » » » i 2>
» 4 7 7 3 I » » I I i 12 237 35
Fábrica de brique-
l I i I » » 2 2
Caserío......................... 3 500 2 2 2 2 \> » » 4 » 4 17 '7
Aldea..............................Venta de Baños.................................................... » 275 2 0 171 120 4 * 295 295 i 932 1 900
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » 4 4 » » » 8 4 34 38 * »
cia al mayor núcleo de población. 5C0 17 5 20 I 21 88 88
446 76 203 245 >3 ' 8 522 89 61 i 2 940 2 725
Villa.................................... 77 10 5 81 i 87 23 i 10 294 315
Est. de ferrocarril. 100 I 2 » » » r 2 2 4 6
Par lilla .............................................. Caserío.......................... 2 OOO 5 » » 5 » » » 5 » 5 26 6
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de-------- 500 > 10 8 2 i » » I I 9 20 7 6
cia al mayor núcleo de población. 500 S »
84 2 I -5 88 2 » » J°5 32 '37 33' 333
Villa.................................... 69 3 16 53 3 72 83 •55 254 276
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de.... 5°° » » . .» 8 10 10 » »
500 » »
69 3 16 53 3 * » 72 93 165 254 276
Lugar................................. 1 600 31 13 >3 3> 44 44 I 2 5 131
Idem................................. » 55 23 23 55 » » 78 » 78 '94 205
Idem................................... 4 600 10 17 >7 10 > • » 27 » 27' 42 48
Idem................................... 5 850 23 18 18 23 » » » 41 » 41 97 99
Idem................................... 6 600 7 • >7 17 7 » » » 24 » 24 36 38
ídem....................... 6 950 3-1 27 27 34 » »■ » 61 » 6l I 3O i 36
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.








Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN
AYUNTAMIENTOS











De editi- De al­
bergues.
De editi-



























5 493Barruflo de Santullán.................... 666 45 » 6
Rarrin s 350











Casa Blanca................................................ Casas para obre-
' 950 
3 000
2 6 8 z » 8 8 28 ai


































36BARRUELO DE T ligar 25
15
18
, j 3° 8 140
>44SANTULLÁN Mercedes....................................................................... 22 32
5
8
Monasterio................................................................. m non 6 >9
25
>;| ^4 2I











33 >> i 28
62
477































































Edificios diseminados, cuya distan-i 






' 346 85' 978 i 171 47 1 » 2 >97 8 2 205 8 695 8 549
BÁSCONES DE 
OJEDA.................















Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.






> » » »
94 i 2 93 » » 95 122 217 400 4 16
BECERRIL DE






21 4 ' 8
>
>
CAMPOS............. * Edificios diseminados, cuya distan­


















9 17 24 4> 47 39
'
,
592 24 287 325 4 » 616 137 753 2 260 2 324




8 8 102 8 I 02 303
CARPIO............... • Edificios diseminados, cuya distan­




















1 2 2 8 8
86 36 35 87 > 8 > 122 » 122 416 4*3
BELMONTE DE 
CAMPOS.............






¡ Edificios diseminados, cuya distan- 
j cía al mayor núcleo de población.










> 3 i 4 4 4
49 22 20 45 6 » » 71 45 116 200 2 I I
1






i Berzosilla.............................................................. I i?ga r 9 * 8 53 » 53 110 1 lS
BERZOSILLA....
J Guillas del Valle........................................
3000
n 9 8 * » 7» 71 164 172
) Molino (El)................................................... Barrio de Básco
2 3 8 » 19 » 19 42 44
»Olleros de Paredes Rubias.................
1 yon
2 500 38 5
2 8 2 2 13 13
___ 12— 42 I 48 48 147 161
>52 41 26 166 i » » 193 » '93 476 508
BOADA DE CAM­
POS......................
Boada de Campos.......................................... Villa . 39 11
2
451 Edificios diseminados, cuya distan- 
1 cía al mayor núcleo de población.













__ 1___ > * * » I 1 » »
39 13 7 45 A > » 52 14 66 >36 '53
BOADILLA DEL 
CAMINO... . . . . . . . . . . .
Boadilla del Camino............................. I4O
»
30 57 HZEdificios diseminados, cuya distan­













5 1 2 8 8 8 3 5 2
141 32 58 i '5 8 8 8 173 113 286 567 619
— 11
PROVINCIA DE FALENCIA
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN
muuAUtlí) Uc. FUBLAC1UN




















BOADILL A DE RÍOSECO.............................. Villa.................... 276 70 65 281 » 346 406
60
997 ' 013
Era-Alta............................................... Cuevas para vino. 







Nuestra Señora del Emparedado..
7°
5°o I I 2 » 1 2 >> 2 2 2
Santa María de Benavides............... 2 000
500
ry y. j 6 8 8 A
Edificios diseminados, cuya distan-1 No excede de.. .. 6 2 » 8 3 » 8 76 84 26 28
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 5°° yy »






































BRAÑOSERA. . .. ürbó........................................................ IHpin
Salcedillo............................................... í si p ni
» »Valberzoso........................................... I rj e* i'i'i
364 82 144 300 2 » » 446 136 582 2 225 2 307




















418BUENAVISTA DE Buenavista de Valdavia............. 1 ugar I O
I
428
7VALDAVIA....... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » 7
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 * j » j 106 107
130 40 28 128 >4 » » 170 rs8 328 655 648
















BUSTILLO DE LA Laminilla de la Vega.......................... í si p rn
VEGA.................... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 50° 1 3
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. j » '5 23
'54 3' 5' >32 2 » » 185 53 238 667 666
BUSTILLO DEL
BUSTILLO DEL PÁRAMO DE CA-
rrión.................................................................................. í nrrcjr » 74 18 52 92 10 102 290 289
PÁRAMO DE Pozo-Nava........................................... 5 000
500
5 5 7 7
»
27 27
CARRIÓN........... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... y » » » »
cia al mayor núcleo de población. 500 * » » » 20 20
80 '9 45 54 » » 99 30 129 3'7 316
Rodegas (I as)...................................................... Cuevas para vino 400 47 47
Cabañas df Castilla II .as).................. Villa..................... 76 '7 53 » 8 IOI 280UABAINASUtUA»-; p ,.................  . '...........







6TILLA (LAS).. Edificios diseminados, cuya distan- 2 I j, I
1
2 » 2
cia al mayor núcleo de población. 500 »
j yy » » j
79 18 42 54 I * » 97 55 '52 300 312
CALAHORRA DE Calahorra de Boedo...................
ritriW
89 50 78 » 128 43 362
Edificios diseminados, cuya distan-
BOEDO.................
No excede de.... Zoo
500
» » >■> >9 '9 »
cia al mayor núcleo de población. » » yy yy yy yy
89 39 50 78 » » I 28 62 190 362 370
CAI 7ADA DF 1 OS Calzada de los Molinos............. » i 20 9 7' 58 '3 I 42 5" 521
Edificios diseminados, cuya distan-
MOLINOS.........
No excede de----- 500 3 I 3 K » 4 » 4 8 8
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 yy yy yy 16 '7 3
124 1 0 73 61 » s '34 29 163 522 532
Calzadili a de la Cueza............... i 56 10 52 66 90 214 223
CALZADILLA DE Quintanilla de la Cueza.................... 4 000 37 27 » 55 150 >57






-5 '7LA CUEZA.... Edificios diseminados, cuya distan- i No excede de.... » I 3 I I '4
35cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 ry yy « [
99 24 36 86 i » » 123 80 203 379 397
CAMPORREDONDO
( CAMPORREDONDO DE ALBA ................ Villa........................ 96
21








DE ALBA........... ) Edificios diseminados, cuya distan- ( No excede de---------- 500 4 3 r I s » »
cia al mayor núcleo de población. 500 yy • yy »






















Edificios diseminados, cuya distan-s No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de___
Cardeñosa de Volpejera............ Villa..................
Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de.. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de._ __
CARRIÓN DE LOS CONDES........
San Martineja..............................
Santa María de Benevívere.......
San Zoil o San Zoilo.................
Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de
Ciudad 
Fábrica de harinas 
Abadía 
Barrio
Castil de Vela............................... Villa
Esclusa (cuarta)................................ Casas de guardas.
Edi tíos diseminados, cuya distan-i No excede de___
cia al mayor núcleo de población.) Excede de............
Boecio...............................................
Cantoral...........................................







Villanueva de la Peña......................
Edificios diseminados, cuya distan­











No excede de 
Excede de...
CASERILLO DE DON JUAN................ Villa..................
Dehesa de San Pedro de la Yedra.. Caserío.............
^.anrMai tí'1. Bodegas)........ Cuevas para vino.
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de.,..!
CAS ERILLO DE ONIELO.................... Villa......................
Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de
Castrillo de Villa vega. 
Margarita (La).....................
Villa..................
Fábrica de harinas 
y de electricidad
Vil 1 avega............................................ Barrio....................
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de___
cia al mayor núcleo de población.) Excede de............
Castromocho................................ Villa
^sJtac'.ón (Ba).................................... Est. de ferrocarril.
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 
cía al mayor núcleo de población.) Excede de....












De DeA A otros un piso. pisos.
y mas Cios. bergues.
vivien-
USOS.
pisos. pisos. pisos. gues. HECHO DERECHO
Metros. das.
i 1 i 2 I 32 100 2> 132 I '33 352 354
500 3 » 1 2 » >:
S 3 23 26 3 4
500 2 y » 2 8 2 3 5 _ 10
1 0
I l6 2 i 33 I 04 » » > '37 27
164 365 368
71 68 76 62
.
>39 43 182 243 247
5OO 6 6 » » 6 1 7 8
50o » i 1 » » » 8 I 8
I * *
71 75 83 Ó2 1 »
146 44 190 243 24 7
627 32 1 28 491 39 I
s 659 81 740 2 9S5 2 942
I OOO » I > » I 2 3 » »
5 000 I I 3 14 $ >- » '4 2
16 55 78
200 29 2 27 3 I » » 3' 3 34 253 146
5°o 8 36 36 8 » » 44 32 76 27 3'
5°° 9 1 8 » s * 10 5 '5 3' 32
684 75 207 5 10 4' I » 759 125 884 3 33' 3 229
85 7 10 80 2 92 5 97 282 283
1 500 I i 2 » . » » 2 » 2 1 0 1 0
500 » » » » » » » 49 49 * »
500 » » » » 5 * * 2 2 '4 '4
86 8 12 80 2 » » 94 56 '50 306 307
3 500 5 3 8 »
x> 8 8 33 36
4 500 29 l6 i 43 i » » 45 i 46 124 >34
» 74 18 15 76 I » » 92 8 100 292 312
3 000 29 16 43 I » » 4 5 I 46 "5 "7
2 zoo 25 l6 2 39 S » » 4' » 41 100 116
2 000 42 >3 » 55 » » 55 i 56 169 176
7 000 28 5 31 2 » » 33 6 39 "5 I 27
6 000 70 26 » 94 2 » » 96 18 114 242 261
2 400 33 6 I 37 i 39 I 40 123 '33
3 200 66 31 4 93 » 97 » 97 219 219
500 i 6 I 2 4 » » 7 » 7 » »
500 2 2 2 2 8 » 4 65 69 * *
404 '58 27 523 I 2 » » 562 101 663 > 532 i 631
» .98 i05 82 25 188 8 303 303 837 893
10 500 5 4 4 4 I » » 9 » 9 23 24
150 » » » » » » » » 66 66 » »
500 i 8 8 I >y » » 9 8 >7 5 5
5°° 5 1 » I 8 » ' 8 1 3 »
204 i 18 94 30. 190 8 » 322 74 396 868 922
172 62 5« 92 92 234 43 277 836 869
500 » 52 50 2 » » r 52 114 166 7 6
500 20 '9 > 8 » 20 10 30 5 4
172 134 119 95 92 » » 506 167 473 848 879
» 179 50 48 172 9 » » 229 250 479 7'9 7'5
2 000 » I » I I » i 7 8
75° 26 7 5 28 » » 33 33 120 117
500 2 3 2 3 » » » 5 i 6 18 18
500 1 » » i 8 » 8 1 2 3 2 2
208 61 55 205 9 » » 269 253 522 866 860
» 273 22 28 265 2 295 21 316 932 969
I 20 1 2 2 » > » 3 » 3 5 6
500 2 2 2 2 » » » 4 32 36 7 7
5°o 7 I 3 5 * 8 >5 23 35 37
283 27 35 272 3 » 8 310 68 378 979 1 019
- 13 -
AYUNTAMIENTOS
CELADA DE RO- 
BLECEDO.... .. ..
GENERA DE ZA- 
LIMA................................ '
CERVATOS DE LA 
CUEZA...... ... ... '
CERVERA DE Pl- 
SUERGA..........
CEVICO DE LA1 
TORRE.... . . . . . . . . . ;
CEVICO NAVERO.
CISNEROS
COBOS DE CE- 












De dos De De
cuatro
De













Celada de Roblecedo..................... I nasr 84 19 19 84 3 3 338
Estalaya........................................................... ldprn 85
3<S5




2S s 4° 40 136













I » » 3 3
cia al mayor núcleo de población. Excede de............... 500 I » I * » » I » I *
169 61 61 169 » » 230 6 236 672 678




Matalbaniega................................................ í (i c m 5 * 16
Di
6l 67





14Quintanilla de Corvio............................ Casas de labor... 2 OOO i ' 3 » > 3 » 3 >3
Villanueva de Pisuerga.......................... l .. 6 52 52




i » i » » I 2 3 6 6
cia al mayor núcleo de población. Excede de............... 500 2 » i I » » » 2 2 4 6 6
113 26 4 115 20 » » 139 18 >57 587 604
Casilla (La)................................................... Casas d e peones
camineros.......... 300 2 I » >; 2 2 >3 >4
Cervatos de la Cueza..................... Villa ....................... 202 15 225 58 283 846 859
Corrales de Campollana....................... Corrales de ga-
V nado...................... 2 7OO » y) » K > » 2> » 6 6 » »
Corrales de Carremolinos.................. Idem........................... 3 100 » y) » » » > 3 » »
Corrales de Hoyales............................... con *Corrales de las Minas............................ Irisó Ti
4 3nn 2 2 »
Corrales de Val cavado.......................... I rj p m 4 nnn »
i
4 »
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 2
\ 2 » » 3 12 '5 >5 >5
cia al mayor núcleo de población. Excede de............... 500 » - - » » » » I 6 7 » »■
206 25 18 213 » » * 231 93 324 874 888
Cementerio (El)......................................... Necrópolis............. 300 » 2 . . 2 . 2 > »
Cenadero........................................................ Fábrica de harinas 300 i i » I i -) » 2 » 2 >3 13
CERVERA DE PlSUERGA......................... Villa .................... 48 6 318 25 34 3 i 454 1432
Valdesgares................................................... Molino harinero.. 350 i 2 i 2 » 3 3 2
Vallejera........................................................ Fábrica de electri-
cidad.................... 450 » i » i » » • » i » I » »
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 3 9 6 5 1 » » 12 » 12 5 5
cia al mayor núcleo de población. 1 Excede de............... 500 4 4 » » > 5 2 7 1 1 "
286 57 43 244 50 6 » 343 27 370 - 485 1463
Cevico de la Torre............................ Villa............................ Si i 39 640 i 782 I 84 s
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de..,. soo 3 30 30 2 i * > 33 '35 168 4 4
cia al mayor núcleo de población. Excede de............... 500 3 13 9. 3 4 » » 16 64 80 I 0 1 0
426 124 228 nú 206 . * 550 338
888 i 796 I 859
C.Fvrro Navfro...................................... Villa 237 343 477 927 I 043
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500
343
I 0 9 I » 10 l6 26
cia al mayor núcleo de población. Excede de............... 500 4 I I 3 ■ » » 5 44 49 16 lü
247 I I 1 I 03 1.6 238 - » 358 >94 , 552 943 1 053
Cisneros...................................................... Villa............................. 29 59 389 » l,8 6} 5 1 1 i 59' I 666
Estación (La).............................................. Est. de ferrocarril. 3 000 2 » » 3 1 3 23
Santo Cristo de Arenillas.................... Ermita y casa.... 3100 , I i i » > 2 » 2 4 4
Santo Cristo del Amparo .................. Idem............................ 2 qoo , I 2. » » 2 » 2 » »
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. ... 300 » I I » » » » i 1 2 >3 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 50° 7 I 6 » » » 7 25 32 20
43° 33 66 397 » » » 463 100 563 1 636 >7>3
Cobos de Cerrato.............................. Villa............................ 1 6j 162 182 344 *5°
i
494 609 64 i
Hoyales........................................................... Caserío..................... 7 nnn 2 2 4 » » 6 7 2 2
Rellosa (La)................................................. B nnn 2 2 I 2 5 i 6 7 27
[ rl pm 1 cnn 4 5 5 1 3 » ü, 9 » 9 I 2 I 2
San Miguel................................................... Irlpm 3nn 6 6 '» z, 8 , 9 >4 15
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » '9 '3 6 » » » 19 » >9
cia al mayor núcleo de población. Excede de............... SOO » » » » » »





















PROVINCIA DE PALEN CIA
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN









































Oteros de Boedo.............................................. 2 400
' 500
L2 200 203
2Edificios diseminados, cuya distan­









123 4 22 98 7 » I 27 99 226
428 433
Congosto de Valdavia..................... Villa........................ '35
3













Edificios diseminados, cuya distan­







‘39 1 2 9 142 » » » '5' '53 304 625 621

























Dehesa de Villandrando................... I ti t rp
2
29 40












Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de...'. 
Excede de.............
» >> * » >> >7
>9
160 20 5 36 '39 » 1S0 215 395 556 56i
COZUEtOS DE OjEDA................................. , iHr.ir








Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.








, 46 2 I 5 Ó2 » » » 67 17 84 2 I I 209











Edificios diseminados, cuya distan­






, J 1 7 * 1 '
'58 34 3' -58 3 » » 192 180 372 629 657





320Dehesa de Montejo................... IH p¡Y)
3 000 4 i * * 2 214 
321
Estación (La)................... Estación de ferro­
carril hullero...


















Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.














187 35 29 >9' 2 » » 222 57 279 811 821







Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.







64 2 2 64 » » » 66 7' '37 250 252
Dueñas.....................................................................
44 52 583Estación (La)....................................... Est. de ferrocarril. 





698 >05 2 742 55' i 293 3 042 3 >02
Fábrica de harinas. «La 37.» (La).. 
Fábrica de harinas. «La 38.» (La).. 
























No excede de.... 
Excede de.............
3 5 5 37
San Miguel...........................................
3 000 2 i i 2 » » » 3 » 3 126 126
Torrecilla.........................................
i 300 2 i » 3 » » » 3 i 4 8 8
Edificios diseminados, cuya distan­















‘4 13 * * * 30 97 103
743 127 '54 607 >°5 2 2 870 583 1453 3 386 3 455











Edificios diseminados, cuya distan­











3'4 25' 228 61 2Z7 >9
1 565
366 931 991 i 031
- 15 -
AYUNTAMIENTOS









FUENTES DE VAL 
DEPERO............



































Espinosa de Villaoonzalo............ Villa..................... » 168 44 5' 161 > 2 I 2 >65 377 664 7'4
Estación (La)....................................... Est. de ferrocarril. 15o 5 4 2 » » 6 6 52 52
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de___ 500 » I K » » I 3' 32 8 4
cía al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 » » 8 * 8 8 8 8 87 87 8
>74 45 56 163 * » 8 219 283 502 724 770
Frechilla............................................................ Villa....................... 984
Edificios diseminados, cuya distan-1 No excede de. ... 500
^6
4 2 > » » 6 36 42
A
cia al mayor núcleo de población.! Excede de............. 500 I 8 1 » 8 * 8 1 2 3 * 8
284 35 i 10 209 » » 3'9 90 409 984 ' 033
Fresno del Río............................................. i 109 28 189 219 27 246 40.
San Roque ............................................................. Casa y corrales de
ganado.............. 5 000 1 » » I > » » I 6 7 » »
Valdeperal........................................... Casa de camineros
y corrales de ga-
nado.................. i 500 I 1 1 I » 2 24 2Ó » »
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de.... 500 » » » s » » » » 3 3 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 » » 8 » » 8 8 » 52 52 8 8
112 110 29 >9> 2 » » 222 112 334 401 430
Canal de Castilla............................................. Fábrica de harinas 560 >3 '5 18 7 3 28 28 90 98
Estación (La)...................................... Est. de ferrocarril. 100 3 2 3 2 » » 8 5 » 5 10 8
Frómista............................................................... Villa....................... 380 133 174 329 10 5 1 3 241 754 1615 i 7°4
1 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 25 26 » » » » 26 26
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 >9 5 23 I 8 8 8 24 8 24 52 55
416 180 244 339 13 8 » 596 241 837 i 767 ' 865
Fuente-Andrino ....................................... Villa........................ 45 2 9 35 3 47 50 97 98 99
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de----- 500 8 » * 18 18
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 8 /> » 8 8 8 8 8 6 6 8 8
45 2 9 35 3 » 8 47 74 I 2 í 98 99
Almacenes del canal........................... Casas del canal... YOD 3 2 2 3 s 3 3 5 5 5
Bodeguillas (Las)................................ Cuevas para vino. 100 » » » » » 8 8 8 17 '7 » »
Ermita de San Miguel....................... Ermita y cemente-
rio....................... 45° 1 4 4 I » » » 5 i 6 2 2
Villa........................ 493 55
i
90 453 5 548 I I 559 i 888 i 99'
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de----- 5°° 2 I 2 » * 3 83 86 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 3 2 2 3 8 8 5 I I I 6 8 8
502 64 99 462 5 8 » 566 123 689 1 895 i 998
Villa....................... 2 19 74 72 214 7 293 29 722 729 73'
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de----- 500 I 50 5° I 8 8 5' 48 99 5 5
cia al mayor núcleo de población. 1 Excede de............. 500 3 i I 2 1 * 8 4 8 4 20 17
223 125 123 217 8 » 8 348 77 425 754 753
Lugar..................... 64 3 >5 49 3 67 67 134 200 208
< Edificios diseminados, cuya distan- No excede de----- 500 2 2 » 8 2 7 9 8 »
( cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 8 » » * * 8 8 » I 1 » S
64 5 >7 49 3 » 8 69 75 144 200 208
Bodegas (Las) o Promontorio de
i San Bavilés....................................... Cuevas para vino. 2 OOO » » » » * * » 26 2Ó » »
] Estación (La)....................................................... Est. de ferrocarril. 200 2 i 2 I » 8 8 3 » 3 >5 15
Villa....................... » 269 21 >5 262 10 3 290 24 314 i 082 1 148
i Serrón (El)............................................................ Fábrica de harinas 5 8 7 2 4 » 8 >3 » 13 37 43
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de----- 500 I 2 3 » 8 8 8 3 25 28 3 3
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 3 2 3 2 8 8 » 5 I 6 7 7
280 34 30 267 >4 3 » 3 > 4 76 390 i 144 i 216
( Estación (La).............................................................. Est. de ferrocarril. 700 20 23
26 12 5 S » 43 I 44 103 96
Villa.................................... 349 1 > 3 85 308 69 » » 462 37 499 > 97' i 990




Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN
AYUNTAMIENTOS







































I 2 1 i 7 20 I
GUARDO...............
(Conclusión.) I
Ermita y casa.... 
No excede de-----
2 » » » » 2 2 2
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.









422 216 i 196 362 80 » » 638 85 723 2 343 2 365
Ermita................... 2 4OO 
ISO
I 2
GUAZA DE CAM- Cuevas para vino. 
Villa.......................
» » » » j, 68 68 »
flna7a nF Campos.................................... 148 i i 25 1 o? I 2 j, 8 •59 27 186 439 470POS........................... Edificios diseminados, cuya distan-' 
cía al mayor núcleo de población.¡






>5° >3 28 123 I 2 > » 163 99 262 439 470
HÉRMEDES DE 
CERRATO .../










Edificios diseminados, cuya distan-' 
cía al mayor núcleo de población.






179 20.5 200 l8l > » » 382 38 420 545 552
500 3 3 » 3 z>













Est. de ferrocarril. 
Fábrica de harinas
















Edificios diseminados, cuya distan- 















507 22 90 364 73 2 » 529 129 658 2 589 2 585






i Fuentecillas.......................................... ron . 2 >> •
HERRERA DE 
VALDECAÑAS.
Hfrrfra de Valdecañas.............. Villa..................... 167 124 >25 291 602 648
Cuevas para vino. 
Fábrica de harinas 















Edificios diseminados, cuya distan­





177 126 135 6 3 104 - * 303 171 474 647 693
HERRERUELA DE 
CASTILLERÍA.









Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.






53 41 38 31 25 » » 94 6 100 • 87 188







8) Hontoria de Cerrato.......................... Villa........................ 79 3 64 8 •57
43
405CERRATO............ Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.







2 2 7 7
87 5 11 65 16 » r 92 200 2C)2 420 420
HORNILLOS DE 
CERRATO........













! Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.






2 2 >> »
4 2u 24 21
122 4 5 56 65 » » 126 148 274 440 444

























1 Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.












108 13 12 9 98 2
!









NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN




De dos De De
cuatro
De











Bodegas (Las)...................................... Cuevas para vino. i 6oo 2> 82 82 »ITERO DE LA'
Itero de la Veo a.................................... Villa....................... » 157 9' 70 39 '39 s » 248 '56 404 544 544
VEGA................... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de----- 500 2 » 2 » » S 2 20 22 4 4
cia al mayor núcleo de población. Excede de.............. 5"° » » » » » » » » S1
159 91 72 39 >39 » » 25O 258 50S 548 548
Itero Seco......................................... Villa....................... 96 377
ITERO SECO.... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5 00 » »
f4 »5 K > 5> ,8
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 5»° » » » » » » » » 6 6 »
96 15 12 94 5 » » I I I 77 ,88 327 377
Lantadilla.................................................... Villa....................... 271 39 50 3 10
iLANTADILLA.... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5°° » i i » » » » >5 16 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. Soo - 2 i I » » » 2 '7 >9 3 3
27 i 42 52 261 » » S 313 282 595 i 079 1116
LAVID DE Oí EDA................................ 92 20 3 100 9 I 25 360 380
LAVID DE OJEDA. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5 00 » -> » » 9 9 »
( cia al mayor núcleo de población. Excede de............. Soo - » » » i » » i » i 3 3
' 93 20 3 :ou 10 » i >3 22 '35 363 383
I FDIGOS............................................... Villa....................... 83 35 34
i
84 118 32 I 5O 3'9 334
LEDIGOS................. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de___ 500 i » » » 9 I O 4 4
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 5°o » » » » > » » 25 25 f »
84 35 35 84 » » » 119 66 >85 323 338
I TOTTFR7ANA............. ......................... Lugar..................... 46 16
2
59 i Ó2 62 237 238
LIGÜÉRZANA. .. Edificios diseminados,cuya distan- No excede de----- 500 ,8 18 » » s 19 » '9 5 5
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 3 » » 3 » » » 3 » 3 '7 '7
50 34 20 63 i » » 84 » 84 259 260
I OMAS.................................................. Lugar..................... 81 16 35 62 » 97 19 116 281 295
LOMAS................. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5°° » » » » » » » 55 55 »
cia al mayor núcleo de población.) Excede de............. 5 00 » » » » > » » » » » » »
81 16 35 62 » » » 97 74 171 281 295
Lugar..................... 63 38 99 IOI IOI 271 296
LORES ................... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de----- 500 » » » » » » » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 5OO » i * i » » » I 3 4 » »
63 39 2 100 » » » I 02 3 '05 27 i 296
Bodegas del Cotarro (Las)............... Cuevas para vino. 550 » » » » » > » 80 80 » »
Barrio..................... I OOO » S 8 8 5
M A sí A 7
LlLVclb vi L1 djllIlU < • • • • • • * *
Estación (La)............................... - - - Est. de ferrocarril. 550 i 3 3 I » » » 4 » 4 9 10
Villa....................... 141 7 9 28 i 10 I » 148 23 > 7 1 605 663
Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de.... 500 5 3 3 » » » 6 36 42 I 2 12
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 5OO 6 i 3 4 * 7 '5 22 34 34
'53 12 18 36 I 10 I » 165 162 527 665 726
Bodegas (Las)................................................ Cuevas para vino. I I 00 » » » » » » » » 40 40 » »
MAMnim i nc Villa....................... 54 15 27 41 » 69 1 0 79 2 10 22 1
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 - » » > » I 4 5 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 500 » » » » » 1 l » *
54 16 28 41 I » » 70 55 125 210 221
Corrales del Otro Lado................... Corrales de gana-
do....................... 700 » » » '5 >5
MANTINOS........... Lugar..................... » 69 5 4 67 3 » » 74 IOI '75 305 307
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » » » » » I i * »
cia al mayor núcleo de población. 1 Excede de............. 2 2 28 30 7
7' 5 6 67 3 » » 76 '45 22 I 31 2 314
MARCILLA DE 'Estación (La).......................................













CAMPOS............. Edificios diseminados, cuya distan- i No excede de....... 500 » » » » » » 24 24 » »
cia al mayor núcleo de población. > Excede de................ 500 3 3 » * * 3 5 8 o 17







Estación (La).................................... Est. de ferrocarril.
Mazarieoos................................. Villa...................
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de.... 
cía al mayor núcleo de población.) Excede de............
} Mazuecos de Valdeoinate........ Villa..................
MAZUECOS DE) Valdemollar...................................... Bodegas y lagares.
VAL DEGINATE.) Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de..
cia al mayor núcleo de población.) Excede de........
Bodegas (Las)...................................
MELGAR DE YUSO; D.E Yu.so-...............'"










Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de.. 





MENES ES D E( Meneses de Campos................... Villa..............
PAiyipns i Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 
.......... f cia al mayor núcleo de población.) Excede de. ...
MICIECES DE 0JE-( gozosa de los Hidalgos.
/ MICIECES DE O)EDA..............................




cia al mayor núcleo de población.) Excede de.
MONZÓN DE CAM-( Estación (La) .................................. Est. de ferrocarril
pne ( Monzón de Campos................... Villa...................
"Oo................. I Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de___
cia al mayor núcleo de población.) Excede de............
MORATINOS.
Moratinos................................. Lugar.
San Martín de la Fuente.................. Caserío
San Nicolás del Real Camino...........  Villa.
Villátima............................................ Caserío
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de 




Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 






Vi 11 avega de Aguilar....................... f Lugar.
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 


























































De edifi- De al-
De edifi- DE 1930
cuatro
cinco
y alber-A A otros un piso. pisos. y más LÍOS. bergues. De De
vivien­
das. USOS. 1
pisos. pisos. pisos. giles.
HECHO DERECHO
i I » 2 3, 2 2 >4 <4
mi 18 20 139 » 8 <59 <4 -73 524 539
» 9 ! 9 > » » » 9 I 2 2 I » »
8 I I 8 8 8 8 1 I 2 8 »
142 29 30 141 » » 8 171 27 198 538 553
124 :6 '3 127 3. I 4O 19 >59 446 5<i
3 3 » » 3 63 66 » »
» » » » » » » 13 <3 »
2 I 8 3 » 8 8 3 I 2 <5 <4 8
126 20 16 130 » 8 » 146 107 253 460 5<9
» » j, 3, » 109 I 09 .
iZ6 36 36 79 77 8 > 192 <4 206 604 6,8
» » » » » » » » » » »
2 I I I I 8 8 3 44 47 I 0 10
15S 37 37 80 78 8 » <95 167 362 614 628
22 5 7 20 » 27 23 50 101 101
40 I O 7 43 » » » 50 29 79 178 178
22 9 6 25 » » » 3< 23 54 86 86
36 16 10 42 » » » 52 22 74 i 48 148
> » » » » » » » » » » »
» * 8 » 8 8 8 18 18 » »
I 20 40 30 IZO » > » 160 <<5 275 513 5-3
174 O . 15 176 191 2 <93 599 618
» 20 20 » » » » 20 22 42 » »
3 I 3 I 8 8 8 4 » 4 » »
177 38 38 >77' * » 8 215 24 2 39 599 618
8 5 4 9 3, 2 13 <3 38 38
61 18 >4 65 8 8 » 79 » 79 3 < 3 302
2 2 » » » » 2 2 » »
* » » 8 8 8 » » » » » »





I I » 2 2 8 8
>4 188 7 » » 209 29 238 700 682
6 12 12 6 » » 18 <45 163 20 21
5 3 2 5 8 I 8 8 5 <3 23 23
193 44 29 200 7 I » 237 '79 416 7 5 734
37 22 23 36 59 25 84 103 105
9 4 3 10 » » <3 2 <5 8 8
50 50 53 47 » 8 » 100 7 107 165 166
1 » » i » » » I 4 5 18 9
>y I I
8
» s 2> I - 3 4 » »
8 8 8 K 8 8 8 <7 25 » 8
97 88 94 8 » )> 182 58 240 294 288
47 6 5 48 j. » 53 53 254 256
5 8 I 4 8 8 8 5 » 5 43 43
I I » » » » I » l » »
8 2 I I 8 8 » 2 » 2 » 8
52 9 8 53 » » » 61 61 297 299
40
28
8 » 11 36 I » 48 48 170 170
3 3 2 26 » » 31 31 125 127
26 4 2 5 22 I » 30 » 30 116 120
42 11 3 8 41 I » 53 » 53 214 220
30 4 2 3 29 » » 34 34 167 167
I i » » » I I 2 >, »
4 » 4 8 8 8 8 4 3 7 • 23 23
1 o»




































NOGAL DE LAsj Nogal de las Huertas........................ Luí 10
g










Población de Soto....................................... Aldea
53
46 >>HUERTAS............ Edificios diseminados, cuya distan-1 
cia al mayor núcleo de población.





104 19 33 90 -> » » '23 28 '5' 369 393




-Z8 '59OLEA DE BOEDO.^ Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.









43 i 8 35 I » » 44 21 6Z iZ8 '59
Moarves de Ojeda........................................... Luí 2 OOO
8 ooo



















































Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.






206 64 71 199 » » 270 5 o 320 937 953
OLMOS DE PI-'
Fábrica de la Esclusa 11 y 12 (La) . Fábrica de electri­






















49 4 i i 4
i pó 80 110 76 » » 186 8 194 395 412




QSORN LLO............. Edificios diseminados, cuya distan­






92 22 32 82 » » » 114 118 232 312 317
Cuevas para vino. 
Casetas de era ... 


















2 3 4 * 1 * * 5
1 3 
i 2Fábrica «El Porvenir» (La).....................









1656sKORNO.................................................................... Villa 368 70 97 68 258 >5 438 438 i 631

















Edificios diseminados, cuya distan- 
1 cia al mayor núcleo de población.











418 98 '49 84 264 '9 » 516 3'4 830 1 833 1856
OTERO DE GUAR-

















»DO.............................. 1 Edificios diseminados, cuya distan­






99 83 1 2 169 I » » 182 » 182 378 422
PALACIOS DEL 
ALCOR..................








Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de... . ZOO
Zoo » >>
>
1 88 17 23 82 * * » 105 123 228 329 356
Zo 73 8 60 6 » 81 3 84 5'6 529
FALENCIA Ampelográfica..................................................... Granja de experi­
mentación............
Frenocomio de va-Garahajala fl.a).................................................
I ZOO 2 I » 2 I » » 3 3 '3 '3
2 400 4 » 3 I 4 j 5 366 366
- 20 -
PROVINCIA DE FALENCIA
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN
ENTIDADES DE POBLACION 31 DE DICIEMBRE











y alber- DeA A otros un piso. pisos. y más LÍOS. bergues. De
NOMBRES CLASES vivien-
USOS.
pisos. pisos. pisos. gues. HECHO DERECHO
Metros. das.
Carro Magaz................................................ Frenocomio de
mujeres............. i 6oo 8 I i 6 2 » » 9 i. 10 1 0 I 0
Casas de. la carretera de Valladolid. 2 5o 45 26 16 3 45 2 47
209
Cristo del Otero (El).............................. Ermita, m onu-
mento y depósi­
tos de agua.... Soo I j , , 3 » 3 2 2





Fábrica «La Julia» (La).......... .............. , 2 , 6 2 8 27 27
Fábrica de la Esclusa 30 (La)............... Idem................................
3
2 3 2 * I y) 6 :■> 6 37 39
Fuente de la Salud (La)........................... Merenderos y ca-
sas de huertas.. i 000 7 » ■ 6 I » » 7 4 I I 22
2 2
Huertas Bajas...................................................... Casas de huertas 1 I I 1 2 55 57




» 24 I 25 > 32 >32
| Isla (La)..................................................................... ¡He m 10 4 » 1 0 I 0 59 5»
pAl Fiunia Pajares........................................................................ Fábrica de harinas 
y casas...................
'
(Conclusión.) 3 000 2 2 2 2 » » » 4 » 4 5 5
Palencia............................................................... 1 807 169 346 36.3 848 348 7> 1 976
3
2 I 1 997 21 325 21 708
Paniguindas................................................ Polvorines y casas. I 4 I 0








» 3> 124 126
Pavos Reales (Los)................................... , 6 3> 3 1
Portazgo (El)............................................... Casas de camine­
ros ..........................
■
3 000 j 4 » 4 16 16
Puente de don Guarín (El).................. 5 »
2 » >- 5 5 23 23
Ramírez......................................................... Depósito de agua.
j "o" 2 >;> » 3 3 3
San Román..................................................
3 o00 3
Fábrica de harinas 
y casas.................. 2 ZOO 6 2 5
5
I » 8 » 8 18 18





, j I I 54 53
Viñalta............................................................
■° 1 1 5
Edificios diseminados, cuya distan-
2 200 3 I 3 i » » 4 4 6 7
No excede de.... 500 29 2 6 20 5 » » 3> 3 34 209 2071 da al mayor núcleo de población. Excede de............. 5°° '3' » 79 38 >3 i 131 27 >58 624
621
2 237 >95 530 592 888 35° 72 2 432 67 2 499 23 936 24 332
Monte Negredo...................................... 4 000 6 18 18













Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500
500
2 5
cia al mayor nucleo de población. Excede de .............. 10 18 27 28 49 77 75 77

























Zorita del Páramo...................................... Idem............................. 38 25
>y 28 93DO........................... Edificios diseminados, cuya distan- No excede de... . » 5, 4 8 7 7
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ » » » » » » » »
92 67 62 97 > » » >59 74 233 39- 395
•
Casas del Rey................ ............................ i 500 8 8
25Estación (La)................................................. Est. de ferrocarril. 5
4 4
>i Nuestra Señora de Ca rejas................. 250
>>PAREDES DE




59 i 029 29
2
i 117 4 231 ■ 4 412
Peserna ...................................................... 7 000
i 117
NAVA................... Tenerías (Las)............................ Fábricas de curtir 
pieles....................
1 2 2 1 * 51 3 3 4 4





63Edificios diseminados, cuya distan- No excede de....
1 1 OUU 5 3
6
4 * * 7
9 7 60
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ '7 * ,6 140 140“7
1102 >25 140 i 058 29 » » 1227 29 i 256 4 500 4 689
Payo de Ojeda...................................... I......
75 3 1 106 I06
2




>>cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 8 8O 4 4
76 36 >3 99 » » 112 » 112 344 33>
PEDRAZA DE CAMPOS.............................. Villa............. >35 >37 47 184 454
PEDRAZA DE
Villacente................................. 0 I27 47vetulio vi V- vuiillliui VD
y de guardas...
CAMPOS.............. Villarramiro..........................
2 500 2 » 2
8
i
» » 2 » 2










27cia al mayor núcleo de población. Excede de............... 500 » »
>y
»












PEDROSA DE LA) Pedrosa de la Vega.....................i ídem.
VEGA..............) Villarrodrigo.......................'............ j Idem................
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 





Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de___





Cubillo de Ojeda............................. Lugar.............
PERAZANCAS.............................................................. j Idem................
Edificios diseminados, cuya distan-! No excede de. 
cia al mayor núcleo de población. Excede de___






Pino del Río. 
| Valdeconejos .
Lugar.................










Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de...
PINA DE CAMPOS
( Estación (La).................................... Est. de ferrocarril.
) Piña de Campos............................. Villa
) Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.! Excede de.......
Arroyo.............................
DE> Población de Arroyo.
Villa..
Lugar.POBLACION
ARROYO.......... ) Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de..
cia al mayor núcleo de población.) Excede de.
POBLACIÓN DE( Población de Campos.................  Villa.................
CAMPOS i Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de..
.......... ' cia al mayor núcleo de población.) Excede de.........
POBLACIÓN DE( Población de Cerrato............... Villa
CERRATO Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de.
.......i cia al mayor núcleo de población.) Excede de... •
( Polentinos..................................... Lugar..............
POLENTINOS... .< Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de.
' cia al mayor núcleo de población.) Excede de....
POMAR DE VAL-i Rascones de Valdivia
DIVIA............ i Cezura.......................








































De De De Deedifi- De al-
Deedifi- DE 1930
A A otros un piso. pisos.
tres cuatro y más dos. bergues. y alber- De De
vivien-
USOS.
P’sos., pisos. gues. HECHO DERECHO
44 I 2 -7 39 56
3 56 163 16S
43 19 20 42 » D » 62 » Ó2 '34 136
37 22 22 37 » » » 59 » 59 142 143
57 36 37 56 » 93 » 93 213 219
» » K » > > » >-> >> >]>
i I - I » * » 2 2
182 90 97 -75 » » » 272 » 272 652 666
64 7 26 44 1
3 3 7> 3 7' 274 288
1 8 4 18 2 2 » 22 » 22 5° 5°
32 7 20 19 » > » 39 » 39 118 122
2 I 3 » » r 4 33 37 10 I O
» 5 I 4 * * * 5 24 29 3 _ 3
i 16 25 66 72 3 » » 141 57 198 455 473
29 32 32 29 »
3 61 3 6 l 126 >34
90 47 47 9O » » » '37 » '37 420 437
» » » » » » 18 18 r »
s » » » » » 25 25 *
! 19 79 79 ■ -9 » » » 198 43 24 I 546 57'
50 •3 2 57 4 » * 63 3- 94 23° 247
3 » » > 1) » 27 27 » »
» » » '> » » >5 '5 » »
I - i I * » 2 » 2 i i I I
3 3 3 » » » » » 18 18 » »
105 46 8 -37 6 » * 151 26 '77 376 399
» 3 3 » » > >9 '9 » »
A ,> » » » » » » 23 23 » *
» » » » » » » » »
> - I I » » » 2 18 20
-57 61 I 2 196 10 » » 218 '77 395 617 657
2 I 3
3 3 5 5
2 10 94 Ó2 239 3 » - 304 >6.3 469 828 832
i '5 l6 » » » » 16 39 55 8 8
3 3 » * 3 3 16 '9
216 110 83 240 3 » » 326 204 53° 857 864
24 5 3 • 26
3 3 29 13 42 77 80
52 12 5- » 3 » 63 3° 93 206 208
» » a » » » I I 1 I » »
4 » 3 - » * » 4 3 7 24 24
80 16 18 78 » » » 96 57 '53 3°7 312
189 90 117 162 3 3 3 279 102 38. 712 735
2 i 2 I » » » 3 3 6 12 4
2 » » » » > 2 I 3 1 i 11
-93 9- 119 '65 » » » 284 106 39° 735 75"
80 18 30 40 28 3 3 98 l6 114 306 323
>; 1 i » » » i 24 25 » »
» » » » 3 » » 54 54 * *
80 19 30 4 * 28 > > 99 94 '93 306 323
73 n , 29 76 3 3 3 -05 » >°5 295 333
» » » » I I » »
» » » » » 2 2
77 32 29 76 » ? * ' 05 3 108 295 333
15 5 » 18 2
3 20 » 20 81 82
'5 í I -5 » » » l6 2 18 78 80
31 » 2 22 7 * * 31 2 33 144 144
22 -
PROVINCIA DE FALENCIA
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN
AYUNTAMIENTOS



















pisos. pisos. gues. HECHO DERECHO









y 2 i 41 41
Pomar de Valdivia......................... LLmvi 2 4 65 307 308















I I 26 1 270
POMAR DE VAL­
DIVIA..................









Respenda de Aguilar............................................. í H pm 6 873
i 398
» 8 28 136






(Conclusión.) Villaescusa de las Torres.............................. í Hpm 8 6 ss - i 37













'4Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... » » 2 » '4
cia al mayor núcleo de población. Excede de....... j t 5 3 i i i i 7' 77
442 48 5 439 44 2 » 490 34 524 2 207 2 226
Poza de la Vega....................................................
99 3 15 87 » 102 76 >78 403
7
107
7POZA DE LA VEGA Suertes (Las)........................................ Molino y casa ... 800
1 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... » I » , » » i » 1 »
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 5 00 » I * ' » » 8 i '5 16 8 8
100 6 15 91 >y » 8 106 9' 197 4IO 414
Campillo ^El)...................................... Cuevas para vino. 3' 32
Del sa de Buenavista....................... * T 1 8 8 3
‘93
3Casas de labor... 
Villa
1 500POZO DE DRAMA. | Pozo DE URAMA..................................... 6 i




Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500
500
8
41 j, » >
cia al mayor núcleo de población. Excede de....................... 3 3
63 2 23 42 » » 65 46 i i I '97 2 16
POZUELOS DEL
Bodegas (Las)................................. Cuevas para vino. 
Palomares.......................
» » » 23Palomares (Los)............................................................
200 8 8 8 8 8. 23 8
REY................................. Pozuelos del Rey............................................
2UU * 8 8Villa 44 61 61 182Villamayor....................................................................... I 5OO
i? 40 ' 9 8 8 8 1 V/81 1 1 8 I 8 >; 8 8
45 18 >3 40 10 » 8 63 ' 25 88 190 205
PRÁDANOS DE PRÁDANOS DE OjEDA......................................... 249 69 3-8 34 352 873 89 2
i 8
7
1 SanJorde................................................................................. Idf*m 6 000
5°°
500
27 281 1U 8 8
OJEDA................... 1 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de... . 2 j
3 8 8 9
3 '5
9
18 7cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 1 1 * " * 1
254 77 35 285 11 » * 331 49 380 900 917
PUEBLA DE VAL-
Barrio de la Puebla............................ Rnrrin 800 34 54 134 134
4251 Puebla de Valdavia (La)............... Villa___
32 2 3 31
89
8 8 8 20
38
5
DAVIA (LA)... 1 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500
500
112 2 n 14 8 114 15 ¿ 413




1 1 8 2 8 8 57 3 _
146 8 -7 123 14 » 8 '54 1 20 274 555 . 565
Bodegas (Las).................................................................. Cuevas para vino. 45° 18 18










3 » 8 6 » 6
'65
3' 31
PUENTE................... San Miguel o Fl Sntn . . Granja agrícola... 
No excede de....
20 36 K 53 4'3 440
Edificios diseminados, cuya distan- 45°500
500
5 I I 14 1 1 8 8 16 8 16 24 24
20
5
cia al mayor núcleo de población. Excede de....................... 4
>Z 4 ~ 1
* 8 1 8 8 8 1 8 1 5




Quintanaluengos.............................. Idem 1 500
37 >4 i 50 * 8 8 5' » 5'
Rueda........................................... I el c ni
36 . 5 i 40 8 8 8 41 8 41 157 '59
608 ......................... Vallespinoso de Cervera................. í íi pm
2 500
24
'7 4 41 8 8 8 45 8 45 146
Edificios diseminados, cuya distan-, No excede de.... 500
5°°
7
5 2 29 8 8 8 3f 8 3'
124 130
cia al mayor núcleo de población.) Excede de............. 20
>Z * 6 >y
zu 8 8 8 8 20 8 20 8 8
125 69 34 160 > 8 » 194 » '94 592 602








24 8 8 8 30
76
43 73 124 124
Vetillas del Duque..................... IHppi r° 5° 8 8 8 76 >52 203
203
2 7 22 8 8 8 29 -5 44. 110 1 1 U
- 23 _
PROVINCIA DE FALENCIA





REBANAL DE LAS 
LLANTAS.........
REDONDO
REINOSO DE CE- 
RRATO..............
RENEDO DE LA 
VEGA................ '





RESPENDA DE LA( 
PEÑA................ j
I



































































Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de___
Excede de...........
227 25 60 192 » - 252 246 498 847 848
Rebanal de las Llantas..................... Lugar................... » 32 3 * 3 60 » * » 63 40 103 >34 >38
Lugar................... 2Ó 33 »
Camasnhres....................................... Idem..................... 16 16 S7 » 73 73 22i
Idem..................... nrin 8 8 26 j, » 34 34 1 04
Idem..................... ^ nnn 5 i 5 j, 5, 20 20 74
Piedrasluengas................................. Idem..................... 5 ooo 18 9 9 18 3 > » 27 » 27 59 63
Redondo o San Juan de Re-
HONDO ................................................................ Idem..................... TQ i C) S3 72 167 I 76
A ron 20 69 » 89 A 89
35
193
Tremaya........................................... Idem.................... 4 ZOO 25 10 10 25 » » » 35 » 84 92
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 » 2 I i » » » 2 » 2 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de............ 5°0 4 I 3 2 » 5 8 5 >4 12
293 97 98 292 ;» » • 39° » 390 > 037 I 092
Dehesa................. I 000 » 2 2 11 12
Molino (El)...................................... Molino harinero.. '5° i i » » 2 » » 2 s 2 8 8
Villa..................... 102 i 7 88 roz
i
88 193 243 258
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. ».. 500 I » I » > » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de........... 5°o 2 8 1 8 I » 8 2 I I 13 2 2
108 4 I 17 94 » » i 12 99 211 264 280
Caserío............... 2171 2 3 3 2 3 5 7 9
Cabra (La)............................................................... Corrales de ga-
nado................. 2 859 » » » » » 2 2 » »
Idem..................... i 874 2> » » » » » A 2 2 » A
Lugar.................... i '83 38 '9 20 37 $ » 57 Ó 63 172 *58
Palillo (El)............................................................... Corrales de ga-
nado................. 2 139 » » » K » » » s 2 2 5>
Palomares............ i 733 » » » » 2 2 » »
Lugar................... » 58
I
23 32 49 » » 81 8 89 213 213
Ex convento........ 3 364 I » » , , 2 10 6
Lugar................... i 321 39 23 30 32 » » » 62 9 71 164 160
Solares (Los Blancos)............................. Corrales de ga-
nado................. 3 903 » » » » » » 2 2 » »
Idem..................... 3918 » 3 3
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5°o » » » ■ » » » * » 3 3 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de............ 500 8 8 8 » * » » '5 15 8 8
■38 68 85 120 i * » 206 55 2Ó I 566 546
Villa..................... 2 000 46 9 11 44 55 21 7» 190 191>,) 75 13 -9 69 » » » 88 34 122 268 261
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. ... 5°o I I » » » 2 3 10 10
cia al mayor núcleo de población. Excede de............ 500 4 8 2 2 » » 4 37 41 22 22
126 23 33 116 » » ». 149 93 242 490 484
Villa..................... 76 20 . 20 74 2 » 96 96 283 295
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de---- 500 2 » » 2 » » » 2 93 95 8 9
cia al mayor núcleo de población. Excede de............ 500 » » » 8 » 8 » 8 8 8
78 20 20 76 2 » » 98 93 191 291 304
Lugar................... 5» 18 -5 53 68 68 219 232
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. ... 500 » » » » » » » y> K » » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de............ 500 » » * 8 » 2 2 » 8
5o 18 15 53 » .» » 68 2 70 219 232
Lugar................... 6 250 52 6 6 52 58 3 61 254 269
Idem..................... 12 875 48 I I 48 » » » 49 >4 63 211 217
Barajores.......................................... Idem..................... 9 220 I I 6 2 13 2 » 8 17 8 25 53 55
24
PROVINCIA DE FALENCIA
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
AYUNTAMIENTOS






De edifi- De al­
bergues.
De edifi-




























1 3 > 
293 
180













Id pin I 22 >y 5®24
3
20


















Id pin 22 1 2
1

































RESPENDA DE LA 
PEÑA..................
Santibáñez de la Peña (La esta-






































Villanueva de arriba............................... Idptri , ,n w
20

















Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de....
25 -5 22 5
>> 8 »
99
i 001 I 00 l65 9'3 23 » » I IOI 326 i 427 4 500 4 694










CAMPOS................ 1 Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.



















2-5 82 I 20 176 I 297 '65 462 692 704
REVILLA DE CAM­
POS ........................
Revilla de Campos............................. Villa........................
500
500





»! Edificios diseminados, cuya distan­






1 * 1 3 3
49 12 6 55 » » 61 53 114 176 172
REVILLA DE CO­
LLAZOS...........











¡ Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.








89 1 5 85 . 8 » 90 75 -65 3-8 323
Becerrilejos.......................................... Casas de labor... 
Cuevas para vino.
i 500 4 18Casco de arriba.................................. 3 »
8 5 8 5 18
Casco del Tejar.................................. 200 »
8 42 42 » *
Calahorra de Campos....................... Fábrica de harinas 
y casas del ca­
nal.......................
> 8 19 -9 5
RIBAS DE CAM- i 5°o i 500
6 5 »
Corrales de la Vega............................ Chozas de pastor. 




8 9 9 32 32
POS................. Retención (La)................................ 8 »
* 2 2 » »








8 3 2 2
1 Santa Cruz de Ribas.......................... Casas de labor... 
Fábrica de electri­
cidad .................
2 22 " 8 . 7 123 349 403




Edificios diseminados, cuya distan­





; 8 » I » » » I
2
10 5 5
Z> 8 8 1 8 I 8 10
130 -5 35 110 S s » >45 79 224 440 496
RIBEROS DE LA 
CUEZA ..................
Riberos de la Cueza......................... I naor 81 2Ó 56 82 82
32
18
Edificios diseminados, cuya distan­





i * » 3 >
,8
3-3 319
8 * * 8 8 » »
81 2 2Ó 57 » » » 83 49 132 313 319
ROBLADILLO DE 
UCIEZA...............
Robladillo de Ucieza...................... I nao,- 56 35 40 5- 91Edificios diseminados, cuya distan­












h 8 8 8 8 »
56 35 40 51 8 » 9- 65 -56 213 217
- 25 -
PROVINCIA DE FALENCIA

























































Edificios diseminados, cuya distan­













410 68 84 ‘59 217 l6 2 478 21 499 1957 i 948












SALINAS DE PI-' Salinas de Pisuerga......................... 126
6
19 7









SUERGA.............. Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de.... 
Excede de.............
I i 3 > »
146 29 7 161 7 » ‘75 ‘75 601 595
Bodegas (Las)...................................... » *
SAN CEBRIÁN DE' Nuestra Señora del Prado............... Ermita...................... 2 500 2 2 2
San Cebrián de Campos................. Villa...... ................. 220 68 59 229 288 297 8‘5 801
CAMPOS.............. Edificios diseminados, cuya distan­





‘72 3 4 * * 5
6 ‘3 ‘3






Fuenterromán...................................................... , 2 2 3
7SAN CEBRIÁN üE 
MUDÁ......................
j Gamonal.................................................................. í H prp 2 5 6 j 2 >;> 83
i?
83
Matabustillo.......................................................... Tdpm 2 2 2 v s 2 ‘7
247San Cebrián de Mudá........................... J yiQ-fiy 53
3
i
2 2 >; 2 69
8Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.










>> » 5 3 »
63 30 22 70 I » » 93 3 96 37‘ 356
SAN CRISTÓBAL 
DE BOEDO.. . .







1 Edificios diseminados, cuya distan- 
1 cia al mayor núcleo de población.








63 10 7 52 ‘4 » » 73 56 129 220 230
SAN LLORENTE






228 .ÑAN T I ORFNTF DF i A VFOtA............... Limar..................... 55 14 5 64 » 69 26 95
7
4
DE LA VEGA. Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.








56 15 5 66 » » » 7‘ 37 108 230 243
SAN MAMES DE 
CAMPOS......






61 Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.






» > I 2
9
113 2Ó 32 105 . 2 » ‘39 87 226 438 433
Lugar..................... 6 500 2Ó l6 3 49 » 52 27 79 180 184
SAN MARTÍN DE San Martín.de los Herreros. .. 49
39













Idem....................... 3 200 13
»
»
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
No excede de.... 500 » » » »
500 2 2 3 9 ‘3 2
126 52 5 ‘73 » » » 17S 110 288 574 600




» $ % >; 2 71 7‘ »
SAN ROMÁN DE y, 104
I
2 27 79 2 » 106 » 106 4IO
»
423
LA CUBA.. . . Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de poblado .
i No excede de....
1 Excede de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
500 S 1 > » I 11 »12
105 2 28 79 » » 107 82 189 410 423
Lugar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 340 28 10 38 >; 38 38 103 I 24
SAN SALVADOR Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 190 39 2Ó 3 62 » » » 65 y> 65 152 151
DE CANTAMU- 
DA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Salvador de Cantamuda ..
1 Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
























143 5- 9 181 4 194 » ‘94 589 6‘5
4
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PROVINCIA DE PALEN CIA
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN




































Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.








80 37 44 5° 23 » » i 17 57 1 '74 368 1 371





» ' 65SANTA CRUZ DE Santa Cruz de Boedo................. Irlein 8 60
44 142
RUEDO............. i Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.











89 1 '7 18 87 i » » 106 108 2'4 289 295























SANTERVÁS DE Villapún................................................ IrDni 5 000 g




LA VEGA......... Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.






271 15 40 246 » » 286 216 502 I 122 ; i 147
















5 I 2 /
ECLA............... El icios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.




I * i » » * I 3 4 >; 1 »
>y 2 * *
79 58 10 126 I » '37 ! 10 '47 297 290
SANTIBÁÑEZ DE 
RESOBA..........
í Sañtibáñez de Resoba................... T l1ffar 60 61 62 259¡ Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.






* * 2 2 *
60 * , 61 » » >> Ó2 2 64 259 258
SANTILLANA DE 
CAMPOS..........










578 597Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.







» 1 * >:> 1 9 7 7
144 54 76 122 2> » » 198 182 ! 380 585 604
Bodegas (Las)..................................... Cuevas para vino. Sao
SANTGYO ...........
Santiago del Val..................................




i 000 23 T5_1 25 23 * A 8 48 76
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.













237 I 13 i 117 233 1 » * * 350 204 1 554 717 784
SERNA (LA).... $ 
1
I







Edificios diseminados, cuya distan-' 
da al mayor núcleo de población.i
No excede de... . 
Excede de.............
500








1 9.1 2 i 20 72 ; ' » » 93 '47 ¡! 140 2 Q9 3'7
Santa María de Mañino................... Ex convento y ca-SOTOBAÑADO Y i 1 2 000
3 000 8 1Sotillo de Boedo............................ í iigflr
i. 1 
'
* 2 1 * * 3 2 i 5 8







2 22 17 II 39 I I i I "3
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de.... 






















164 16 jj 48 103 i 29 » ■» i So 92 i 272 570 ! 650
SOTO DE CERRA-^ 
TO......................... '
t i
Bodegas de abajo (Las).....................
Bodegas de arriba (Las)................... I Cuevas para vino. 600i 100 » » ! > 1 » 1 , » » '4 i 14 »





Edificios diseminados, cuya distan-i 










* 3 3 » *
I 84 0 1 ¡I2 3 l! 20 16 70 I » IO7 76 1
>83”
336 35'
TABANERA DE Granja de Olmos de Cerrato.......... : Aldea............... 3 500 6 í
i
CERRATO..........) TABANERA DE CERRATO...........................j Villa............. ,6 I
2 * * 7
146
1
5 : 12 7 7
¡ í .4- 1
4 3
1













TORRE DE LOS 
MOLINOS.........
TORREM O RMO-' 





Val detorre.......................................... Cuevas para vino.
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de___
cia al mayor núcleo de población.) Excede de............
TABANERA DE VALDAVIA................
Edificios diseminados, cuya distan-) 
cia al mayor núcleo de población.)
Villa......................
No excede de.... 
Excede de............
Nuestra Señora de Hombrada........  Ermita y casa
Támara.............................................  Villa......................
Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de___
cia al mayor núcleo de población.) Excede de............
Tariego...........................................
Edificios diseminados, cuya distan-) 
cia al mayor núcleo de población.)
Villa. ....................





Edificios diseminados, cuya distan-i 















Edificios diseminados, cuya distan-) 




Est. de ferrocarril. 





No excede de. ... 
Excede de............
Dehesa de Macintos........................ j Caserío
Torre de los Molinos.................j Lugar..
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. ... 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de............
Torremormojón............................ i Villa........................
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de... . 
















Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
mayor
DESTINADOS 31 DE DICIEMBRE
núcleo PRINCIPALMENTE
De De
De Deedifi- DE 1930
j De De dos cinco Deedifi- De ai-
Elación. tos cuatro
cios
_ A A otros un piso. pisos.
pisos.
y más dos. bergues. y alber- De De
vivien- pisos. pisos.
HECHOMetros. das. Usus. DERECHO
500 2 » 52 52
5°° 1 l » 2 » » » 2 31 ! 33 r »
Zoo 8 8 * 8 » 8 8 >; 6 . 6 8 »
149 6 4 22 129 » * 155' 201 356 590 59'
jj,
59 7 3 63 »
NS 66 57 123 233 236
5°° » » » » » » » » » i » » »
500 i I 8 5 8 8 1 65 66 8 »
59 8 4 63 » » » 67 122 1S9 233 236
2 500 • 2 T 2 » 3
» 159 4 13 -50 » r 163 128 291 439 484
5°° » >■ » » » » » 20 20 »
500 * 8 8 8 8 8 8 19 19 8 »
161 5 14 152 8 » » 166 167 333 439 484
» 141 31 28 106 38 172 2 18 390 762 755
500 » 13 13 » >/ » » '3 36 49 »
500 i 1 2 » 8 8 8 2 4 6 » »
142 45 43 106 38 8 » 1S7 258 445 762 755
2 600 20 11 12 19
. .
31 8 39 99 107
7 500 52 59 59 52 » » » I I 1 27 13S 199 200
- 8 53 29 33 49 » » » 82 19 IOI 218 22 i
500 » » » » » » » » » » » »
500 » 2 2 » » 8 2 25 27 » »
125 IOI 106 120 » » » 226 79 305 516 528
45° -> » »
- » » » 140 140 D
360 » » » » » » 84 84 » S
9 000 3 » » 2 I » 3 » 3 7 7
2 800 7 7 7 5 2 » » 14 2 l6 44 43
600 2 » » 2 » » » 2 » 2 » 6
500 » » » » » » » » 160 160 » » -
45° » » » » » » » » 10 10 » »
» 719 46 11 107 614 32 I 765 99 864 2 481 2 538
3 000 » > » » I » » i 2 3 I I
500 >- » » K » » 19 19 » »
Seo 16 1 6 11 8 8 » >7 35 52 54 56
747 55 24 127 618 32 I 802 551 • 353 2 587 2 651
3 000 8 4 4 7 1 I 2 12 55 50
» 41 16 32 24 I » » 57 4 61 186 '95
5°° I 4 3 I I » 5 » 5 >; »
50° I » 3 8 8 8 3 I 4 » »
52 25 39 35 3 » » 77 5 82 241 245
. I 2 I 9 22 106 2 130 32 162 469 481
500 2 2 i » » » 3 32 35 » 7
5°° 7 * 5 2 » - 8 8 7 I 8 » 8
130 10 29 109 2 » » 140 65 205 469 488
250 i 1 2 $ 8 2 » 2 > »
I 200 1 i » 2 » » 2 » 2 10 10
i 800 46 34 7 73 » » » 80 » 80 178 203
» 69 27 3 91 2 8 8 96 8 96 260 287
4 5°° » 3 3 >- S » » 3 » 3 » »
2 200 36 22 8 5° 8 » 8 58 8 58 156 •59













Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de-----
va i nFPARiae nF( Valdecañas de Cerrato............ ¡ Villa.................
vrtu tu xas Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 








Renedo de la Inera....................
Santa María de Mave.................
Valdeqxma..................................... i Idem...................
Villacibio............................................j Idem..................
Et sidos diseminados, cuya distan-) No excede de.. 











f Edificios diseminados, cuya distan-í No excede de___
cia al mayor núcleo de población.) Excede de............




VALDERRÁBANO. Valles de Valdavia............................ Idem.
/ Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de___
VALDESPINA.
Monte del Rey.................................. Casas de guardas
'VALDESPINA........................................... Villa
i Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de
Lomilla.......................................
VALQRIADEAGUI- Olleros de Pisuerga.....................
/ Valoría de Aguilar...................... ............................
/Edificios diseminados, cuya distan- No excede de. .. 









Corrales de Juan Andrés. 
Corrales de la Piedra ...
Esquileo..........................
Valdebusto......................
Valoría del Alcor ...







,,,,, c „,„rDD, i Bodegas (Las)...................................  Cuevas para vino.
VALLE DE CERRA-) Valle de Cerrato........................ Villa....................
TO................... ) Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de___
cia al mayor núcleo de población.) Excede de............
Distan-














De editi- De al­
bergues.
De editi-











4 000 4 3 » I 4 2 6 5
4 Zoo 14 3 i i I 5 » » '7 6 23 74 63
» 62 18 12 12 56 » 80 '9 99 246 261
Zoo » » » » » 8 » » Zo Z0 » »
Zoo 1 2 3 8 8 8 3 8 11 8 8
81 23 29 IZ 62 » > 104 8Z 189 325 329
91 85 72 67 36 I i 76 100 276 427 426
Zoo 1 8 8 i ■» 9 5 '4 6 5
Zoo * ' ' * 8 » 8 1 '3 '4 8 8
92 94 81 68 36 I » ,86 118 304 433 43'
i 700 6 2 4 » » 6 » 6 Zo 3'
10 000 22 5 I 24 2 27 I 28 78 73
Zoo 7 6 3 6 3 I » >3 2 '5 53 6Z
» 56 '5 i 66 4 » 7' 10 8, 243 251
4275 36 9 » 43 2 » » 45 i 46 132 '44
10 500 16 7 2 16 5 » 23 2 25 61 60
II500 12 5 i 15 I » '7 A '7 57 60
I ZOO ‘5 I I 7 9 9 I 26 i 27 9' 95
5 zoo 24 6 I 27 2 » » 30 7 37 67 68
3 000 18 '3 » 31 » » 3' 3 34 67 68
Zoo 4 6 6 4 » » » 10 20 30 10 18
Zoo 2 i 2 . 1 8 8 8 3 4 7 I I 20
2 I 8 84 2Ó 28 2 s 302 5' 353 900 95'
100 . , » » » 80 80
» 134 68 69 '33 » » 202 10 2 12 407 412
zoo A » » » » » » » » » »
500 I 4 4 I * 8 8 5 5 8 8
135 72 73 '34 » » » 207 90 297 4'5 420
I 000 I j I I
„
3 I I I I
» 52 2 I 53 » » 54 36 90 >8z '83
3 000 35 2 2 35 » » 37 18 55 I 29 '3'
500 » » 5. » » » » » » » » A
Zoo I 8 I 8 8 8 8 ' 8 • 3 3
89 5 5 89 » 8 » 94 55 '49 326 32S
5 000 2 » 2 K » >> 2 1 3 '7 7
» '47 63 Zo '57 3 » » 210 104 Z'4 465 460
Zoo » » » » » » » » 3 3 » >■>
Zoo 8 8 8 8 8 8 8 » »
'49 63 50 3 » 8 212 108 320 482 467
i 500 Z0 6 6 50 K 56 4 60 166 '70
» 47 I I I I 47 * » 58 9 67 188 189
3 000 44 2 2 44 » » » 46 5 5' 166 '73
500 * » » » •» » » » » »
500 2 8 2 A » 8 8 2 » 2 9 9
'43 '9 2 í 141 » 8 » 1 Ó2 18 180 529 54'
100 s * 60 60
6 000 4 » 4 » » D » 4 » 4 '3 15
2 540 I 2 3 » » » » 3 » 3 7 7
4 500 3 2 5 * » » » 5 » 5 '7 >7
3 070 2 1 1 8 » » 2 » 2 6 6
2 ZOO 4 I 4 i 8 » » 5 >- 5 23 23
» 78 14 9 83 » 8 8 92 8 92 330 347
92 .9 26 85 » 8 » I I I
60 ¡
o- 396 415
100 » * » » z 48 48
» '37 24 2 '7 -39 3 » 161 32 193 575 608
zoo 8 '5 i '5 » » » » '5 7 22 » »
500 i 2 i. 2 8 8 8 3 2 I 24 1 2 8
'38 41 i
1
,8 '9 '39 3 '79 108 287 587 616
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NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN




De dos De De
cuatro
De











Perapertú.............................................. 3 15 » 18 18 72 70VALLE DE SAN-j
San Martín de Perapertú................. ~ non
°\
8 3 29 » » 32 » 32 OI 95
TULLÁN ........... Valle de Santullán..................... Id pm 29 1 5 4 40 » » )) 44 44 143 143
Villabellaco.......................................... Idem....................... 3 ooo 33 8 2 39 * 8 4' 4' '39 14'
100 35 12 123 » » '35 -35 445 449
Rabanal de los Caballeros............... 6 6 25 51 31 107 1201 Valsadornín.......................................... Idem 24 8 8 24. » >> 32 87 99
VANES......................
Vanes...................... • ......................... ídem 5 1 I 2 13 50 5, K » 63 » 63 247 24'
Villanueva de Vanes........................... Td Pin i rnn 23 6 6 23 » 29 A 29 >35 128
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo 4 » I 2 I » » 4 » 4 '7 18
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 'O 1 * » i 8 8 8 I » I 8 2
128 32 34 125 8 » 160 » 160 601 608
Amayuelas de Ojeda.......................... Aldea..................... 5 200 36 8 3 4' >:> » » 44 3 47 '55 '41
Lugar..................... 35 9 44 44 2 46 140 142
VEGA DE BUR ..
1 Pisón de Ojeda..................................

















Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Soo i » i » » » I 25 26 4 4
cia al mayor núcleo de población. 1 Excede de......................... Zoo » 2 2 » 8 » 8 2 i '3 I.-5 8 »
'59 34 14 179 » » » 193 '5' 344 667 654
■
Lugar........................ ... 19 19 23 8 3' 68 68
Idem............................................ 1 rnn 29 2 2 29 » » » 3' >9 50 I I 2 I 1 2
VEGA DE DOÑA I VfOt& r>F FlDÑ A Oí TMPA.................................. 67 7 8 64 2 » » 74 48 i 22 248 248
OLIMPA.............. Idóm o nnn 2 I 2 2 í » 23 18 4' 71 71
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de....
i ^ » » » » » » >
cia al mayor núcleo de población. 1 Excede de ........... 500 1 » » I 8 8 I 24 25 8 8
'37 '5 l6 134 2 > » -52 '"7 269 507 507
' Velilla de Guardo........................ Lugar...................... . 197 '43 10 307 23 » » 340 4 344 869 890
VtLILLA U t Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5OO I 2 3 » 8 8 3 4 7 7 IO
GUARDO.............. cia al mayor núcleo de población. Excede de............. 5OO I 3 4 » » » 8 4 10 '4 8 S
199 148 '7 307 23 » » 347 18 365 876 900
VfNTDSA DF PlSIIFRUiA................... » 138 7 24 89 » '45 18 163 452 457
VENTOSA DE Pl- Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... SOO I 2 3 » » 3 50 53 2 2
SUERGA ........... cia al mayor núcleo de población. Excede de............. SOO 2 1 2 ' 8 8 3 21 24 9 9
141 I 0 29 89 33 » » '5' 89 240 463 468
VERGAÑO................ 19
'
I 20 21 21 68 68
Vergaño............................................. Idem....................... » 42 3 « 44 » » 8 45 » 45 194 192
Ó 1 5 2 64 8 » » 66 » 66 262 260
Bodegas (Las)...................................... Cuevas para vino. 60 2 2 2 14 '4 » »
I 5O 6 5 » 6 6 36 38
Tdprn 5 j, , » 5 35 40 83 86
VERTAVILLO. . . Vfrtavh m ................................... Villa........................ 155 6 I 2 I 55 2 161 46 207 665 684
Edific’os diseminados, cuya distan- No excede de.... 5OO 2 3 2 i 2 » » 5 44 49 13 12
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. SOO 5 5 3 6 ? » 10 63 73 26 30
173 14 7 19 '59 2 > -87 202 389 823 850
Villa........................ 39 '9 13 45 » y 58 28 86 170 '77
VILLABASTA. . Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 5OO 8 » » » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de............. Zoo * 8 8 » » 8 8 8 '4 '4 y »
39 -9 13 45 ¡ » » » 58 42 100 170 177
Vil I ARFRMITnn.................................. 10 I 26 31
1
89 7. » 127 127 393 380
VILLABERMUDO . Edificios diseminados, cuya distan- No excede de----- 500 2 i 1 I » 3 35 38 12 12
cia al mayor núcleo de población. i Excede de............. 500 I 8 » * I * » i 2 3 5 6
104 27 32 90 9 s '3' 37 168 410 398
— 30 —
P ROVINC I A D E P A L E N C I A
Distan- NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN
AYUNTAMIENTOS











De edifi- De al­
bergues.
De edifi-

















Cuevas para vino. 






























Edificios diseminados, cuya distan­








-18 27 46 75 24 8 > '45 '32 277 432 44O
VILLACONANClO.^ VlLLACONANCIO............................................
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
Villa.................................




















• 8 1 1 2 2




Barrio y estación 






























Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.







164 * d 2u 29
563 1Z0 24O 443 29 i » 713 -47 860 2 340 2 47'






VILLADIEZMA ... EdEicros diseminados, cuya distan-1 







8 > 29 29 8 8
95 ¡6 '7 66 28 » » I I I 141 252 321 337
VILLAELES DE 
VALDAVIA.. . .






356¡ Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.






88 23 17 88 6 » » I I I 5 6 167 354 356








8 8 24 107 119





‘5 8 8 8 5 43 101 113
Villorquite del Páramo.............................. THpin
15 25
2Ó
8 ; 8 40 7 47 96 96
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.









* 8 z> 8 8 8
i '5 42 57 100 » » » '57 I I 0 267 388 407
Horca (La)............................................................... »
Valdemontán.......................................................
200 8 * 8 8 8 8 * 100 I 00 » 8
VILLAHÁN................ VlLLAHÁN............................................................... - 194
* * * * 8 * 45 45 » »
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.













* 8 8 1 8 I 8 1 6 6
'95 103 103 » '95 » » 298 '54 452 583 . 603




VILLAHERREROS..................'........................... 8 » * » 8 8 » » 57 57 » »
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.















8 8 8 '7 '7 »
'73 I I 27 152 5 » » 184 189 373 651 683
Bodegas (Las)...................................................... Cuevas para vino. 
Caserío..............







8 » 3 » 3 '4 '5
Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.















i 1 » 8 8 I 3 4 8 »
60 27 21 49 '7 8 » 87 10 í 188 184 181
VILLALACO... . . . . . . .
Bodegas (Las)......................................................
VILLALACO..............................................................




» » » , j, »
53 53
Edificios diseminados, cuya distan­















1 » 8 8 I 8 9 2 2
106 87 75 I I 1 ' 8 '93 76 269 325 334
- 31







Corrales de abajo............................. Corrales de
nado............
Corrales de arriba............................ Idem...............
Corrales de en medio...................... i Idem.................
Villalba de Guardo.................... | Lugar...............
Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 




VlLLALCÁZAR DE SlRGA.................. Villa....................
Edificios diseminados, cuya distan-t No excede de... 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de..........
VlLLALCÓN....................................... Villa................
Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 




Bodegas (Las).................................. Cuevas para vino
Monte de don Eladio Aguado........! Casas de labor..
Villalobón...........................................! Villa........................
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de... 
cia al mayor nútleo de población.) Excede de..........
VILLALUEMGA DE 
LA VEGA
Barrios de la Vega.....................
Quintanadiez de la Vega.............
Santa Olaja de la Vega..............
.) VlLLALUENGA DE LA VEGA . . .
I Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de. 





/ Estación (La).....................................  Est. de ferrocarril.
VILLAIUMBRQSO.) Villalumbroso..................------ Villa.........
) Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de.
: cia al mayor núcleo de población.) Excede de....
Bodegas (Las..................................... ! Cuevas para vino
VILLAMARTÍN DE1] Estación (La)........ .............................! Est. de ferrocarril
CtMPÍl*? VILLAMARTÍN DE CAMPOS................ i Villa................
h 51........ Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de.
cia É mayor núcleo de población.) Excede de. .. .
VILLAMEDIANA.
/ Granja de la Encomienda.............. | Caserío
) VILLAMEDIANA...................................... I Villa. . .
) Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de. 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de....
VILLAMERIEL..
Cembrero..'......................................... : Lugar.............
i San Martín del Monte...................... Idem................
j Santa Cruz del Monte........................ ! Idem...............
VILLAMERIEL............................................. ¡ Villa..................
j Villorquite de Herrera.......................l Lugar..............
f Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de.






Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de. 





































































104. 2 5 101 » » » '73 279 362 361
163 50 47 110 56 213 85 298 604 628
5°° i 3 4 » » » » 4 I 0 14 8
5°° 3 2 2 2 1 8 5 2 7 '5 '7
167 55 53 11 2 57 » 222 97 ¡ 319 619 645
138 24 64 98 162 l6 '78 433 449
5°° » 5 5 > » » » 5 8 '3 >- 8
500 1 2 2 1 8 3 7 10 8 9
139 31 7 > 99 8 » 8 170 3' 201 441 458
475
2 7 4 2 I
» » 7 75 82 » »
3 000 3 I » » 3 » 3 5 5
» '33 22 >4 139 2 » » -55 4 159 536 559
500 » » » a » » » » ó 6 8 »
5°° I » ' » 8 8 8 1 2 3 6 6
'37 29 20 142 4 » 166 87 253 547 570
6 000 62 , 4 59
5, s> 63 37 100 241 244
» 79 5 12 72 » » > 84 54 138 3'3 316
5 000 ' 8 6 53 » 59 32 9' 218 227
3 000 5 7 '5 , 8 63 I » >■> 72 26 98 - 250 258
% » 2 1 I $ » 2 » 2 » 5
500 5 - 8 4 I » 3 5 33
38 40 40





, y » v, 5 8 '3 18 9
» i 10 i i 2 5 96 >> » » 12 i 84 : 205 430 430
500 » 3 3 » X » » 3
18 ¡ 2 I » »
500 5 » 4 ' 8 . 8 8 5 8 5 '4 22
i ¡9 '5 - 36 98 » » 134 .10 244 462 461
100 s> » » 18 18 » »
350 2 i ¡ » 2 » a 3 9 9
» 106 29 : 25 82 28 » » '35 8 ¡ '35 397 414
500 20 20 » » » >' 20 » 20 » »
5 °o » * » 8 8 » 8 8 » 8
10S 50 45 84 29 » » 158 18 176 406 423
8 050 '3
, 13 I » » 14 2 16 23 23
s 282 M5 ; 146 160 12 I » » 427 29 ; 456 799 807
500 » I O 10 S S » 10 » 10 » »
500 3 » 3 -> » 8 8 8 3 2 I 21
298 156 172 ib i 121 » 3 454 3' 485 843 851
4 500 >4 3 i 16 17 6 23 29 29
3 500 30 9 j 9 29 i » » 39 10 49 I I I "5
3 000 ■ 27 4 3 27 I » » 3' 35 ¡ 66 96 105
» 87 ,8 11 92 2 » 105 39 '44 254 258
4 500 4i
2 ! 2 40 I > » 43 37 80 "7 i 17
500 » 5 ! 5 » » » » 5 > 1 16 8
'O 8 3 3 * * 8 8 3 7 ¡ IO 8 8
199 44 34 204 5 » » 243 '45 388 607 624
3 000 30 7 9 28 » 37 10 47 103 106
47 3' 35 43 » - » 78 20 98 196 198
Zoo » - I 8 » » » I I 19 20 » »
Zoo » 2 2 * 8 8 2 3 5 8 *
77 41
1
47 7' 8 8 118 52 170 299 304
- 32





VILLAMORONTAÚ Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de.
( cia al mayor núcleo de población.) Excede de-----
( VlLLAMUERA DE LA CUEZA.............. Villa.................
V1LLAMUERA DE) Villaverde de Volpejera................... i Caserío...........
LA CUEZA... .) Edificios diseminados, cuya distan-) Excede de___




Bodegas (Las)............... ..................  Cuevas para vino.
Calabazanos.....................................  Lugar....................
Miraflores.........................................  Barrio....................
Molino Harinero (El).......................  Fábrica de harinas
Portazgo (El).................................... Caserío................
Soto Alburez................ ................. Idem.....................
VlLLAMURIEL DE CERRATO............ Villa......................
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de___
cia al mayor núcleo de población.) Excede de............
(Cornoncillo...................................... j Lugar...............
VILLANUEVA DEA Villanueva DE ABAJO.................... i Idem.................
ABAJO............ ) Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de.
cia al mayor núcleo de población.) Excede de......
Canduela............... .....................
Navas de Sobremonte............. .
VILLANUEVA DE) Quintanas de Hormiguera....
HENARES........) Villanueva de Henares..........
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de___





VILLANUEVA DEL( Villanueva del Rebollar.......... Villa................
REBOLLAR ’ Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de.
cia al mayor núcleo de población.) Excede de.
Arenillas de Ñuño Pérez................  Lugar
VILLANUNO DE) Villanuño de Valdavia
VALDAVIA.
Villa.
Edificios diseminados, cuya distan-) No excede 
cia al mayor núcleo de población.) Excede de.
( VlLLAPROVEDO.................................  Villa................
VILLAPROVEDO.. . Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de.
( cia al mayor núcleo de población.) Excede de___
yii i nRMFNTFRo) VlLLARMENTERO DE CAMPOS.........  Lugar..............
DE CAMPOS ^ Edificios diseminados, cuya distan-) No excede de.
cia al mayor núcleo de población.) Excede de.
VILLARRABE.. I
Bustocirio...................................
San Llórente del Páramo............
San Martín del Valle..................
Villambroz ................................
J VlLLARRABÉ. . . .•........................
f Edificios diseminados, cuya distan-i No excede de... 











núcleo PRINCIPALMENTE De Deedifi- DE 1930
de po-
Elación. cuatro
A A otros un piso. pisos. y más cios. bergues. y alber- De De
vivien-




98 2 142 42 1 84 530 539
5°° I » » » » » I , 2 3 8 »
500 I 8 8 1 » 8 8 I 13 14 8 7
126 18 44 100 » » » 144 57 201 538 546
» 54 3' 36 49 j, » 85 60 145 215 220
3 000 2 i 3 » » » » 3 3 6 29 27
500 » » » » » » » » » » » »
5°° 8 8 8 » ' 8 8 5 5 8 8
56 32 39 49 » » » 88 68 156 244 247
2 500 4 5 6 2 , » 9 » 9 -4 >4
250 » » » » » » » » I 0 I i 0 I » »
i 000 I 2 4 6 10 y » » l6 I 17 99 90
381 » » » » » » » » 57 57 178 178
200 I T I >/ I » » 2 » 2 >3 >3
2 750 2 » I I » » » 2 » 2 >4 14
3 500 3 2 5 » » » 5 » 5 -4 7
» 230 59 67 214 8 » » 289 2 291 997 982
500 2 4 5 I » » » 6 » 6 2 2
500 10 2 6 6 8 * 8 12 9 2 I 59 46
264 77 97 2 34 10 » » 34- 170 5- > > 390 - 346
2 480 33 14 14 33 » 47 I 48 109 110
» 64 43 42 64 I » » 107 6 > -3 245 251
5°° » » » » 2* » » » » » »
500 8 10 10 8 » * » 10 95 105 8 »
97 67 66 97 I » » 164 102 266 354 361
» 66 9 7 10 57 I 75 » 75 298 3-7
500 3 2 » 2 3 » » 5 i> 5 19 20
i 500 34 5 i 6 29 3 » 39 » 39 127 130
2 500 69 7 3 9 63 i 76 76 247 254
5°o » » » » » » » » » » 8 s
500 3 8 > 3 8 8 8 3 8 3 10 10
175 23 I I 30 152 5 » 198 » 198 701 73-
» 59 12 O 58 ,> » » 7- 53 124 229 244
500 » 2 2 » » - » 2 9 I I »
500 ' » I 8 » 8 I » I 8 »
60 14 16 58 » » 74 62 136 229 244
i 249 37 16 6 45 2 53 20 73 129 137
» 63 14 I I 63 3 » » 77 79 156 253 255
500 i 2 í 2 » » » 3 25 28 5 4
50o * * 8 8 8 8 » 21 2 1 8 8
101 ! 32 18 110 5 » > -33 145 278 Z> 396
» 132 9 38 91 12 j, 141 44 >85 457
%
» » » » s s » 7 7 » >
500 2 i 8 i I 8 » » 2 18 20 5 5
134 1 9 39 92 I 2 » » 143 69 212 462 490
» 45 10 18 37 » » 55 22 77 106 -15
500 » 4 4 » » » 4 8 I 2 í> »
500 * 8 8 8 8 8 » » » »
45 1 14 22 37 1 » » 8 59 30 89 106 "5
i 500 i 1 I I » » 2 I 3 >4 -4
» 77 2 24 55 s » 79 40 - -9 285 286
3 700 41 3 5 38 I » » 44 -3 57 -57 -56
3 5°° 71 3 12 62 » » 74 57 -3- 268 274
2 300 47 3 9 40 I » 50 28 78 1 56 162
500 » » » » » » » » »
500 8 8
f » 1 »
8 68 68 » »
237 i 12
1







































Estación (La).................................................. Est. de ferrocarril. 20 I 2 2 » I
2, 0 » 3 5 5
Vis I ARR AMIFT ............................................ Villa.............................. » S35 234 98 945 26 » i 069 i 069 2 999 3 160
VILLARRAM1EL.. Edificios diseminados, cuya distan-j No excede de------ 500 13 TO 14 9 » » s 23 41 64 36 37
cia al mayor núcleo de población- Excede de................. 5°° 4 3 5 2 8 8 » 7 5 I 2 11 11
853 249 119 956 27 8 » i 102 46 i 148 3 051 3 213
Vil T ASAR ARTFnn F)F t Jcifta.............. Villa............................... » 86 32 36 82
2 118 68 186 312 316VILLASABA RIE-j
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ Soo » i I » » 8 I '9 20 8
60 DE UCIEZA. cia al mayor núcleo de población. Excede de.................. 5°o » » » » 8 8 8 s 8 » 8 »
86 33 37 82 » 8 119 87 206 312 316
Villa................................. 27 i 57 74 247 7 328 >44 472 1 OIÓ 1 033
VILLASARRA- Edificios diseminados, cuya distan- , No excede de.... 500 » » -> » > i I »
CIÑO......................... cia al mayor núcleo de población. i Excede de.................. 500 2 5 2 8 8 8 8 2 8 2 3 3
273 57 76 247 7 8 8 33O '45 475 i 019 i 036
Villa.............................. i 000 29 7 29
; ■ 36 16 52 124 129
63 9 2 67 3 » » 72 51 123 253 262
VILLASILA............. Edificio diseminados, cuya distan- No excede de.... 5°o I » 8 8 I 12 >3 8 8
cia al mayor núcleo de población. 1 Excede de................. 500 1 8 I 8 8 8 8 I 4> 42 3 3
94 16 10 97 3 8 8 I 10 120 230 388 402
Villa.............................. 62 4 20 46 66 13 79 256 261
VILLATOQUITE.. Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ 500 I >9 20 » » 8 20 35 55 » »
cia al mayor núcleo de población. i Excede de.................... 500 » 8 » 8 8 8 8 » 5 5 8 >
63 23 40 46 » 8 86 53 139 256 261
Lugar................................. 2 000 34 16 22 38 13 51 124 129
Idem................................... i 500 23 , 5 >9 s » K 24 3 27 82 96
Idem................................... » 82 5 20 67 » » 87 19 106 302 3Í7
VILLATURDE. ... \ Villntilln .................................... Idem................................... 2 000 44 6 20 30 » » » 50 >5 65 190 194
f Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------- 500 » 8 » » » 3 » »
cia al mayor núcleo de población. Excede de.................... 500 4 í i 4 » 8 8 5 9 14 15 >7
i
.87 17 62 142 » 8 8 204 62 266 713 753
Estación (La)... ............................................. Est. de ferrocarril. i 000 3 I 3 I
» » 4 4 2! 24
Villa............................. » 184 3 37 >49 187 29 216 635 633
VILLAUMBRALES Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... 500 I 10 11 » . » 8 » I I 2 13 3 3
cia al mayor núcleo de población. Excede de................. 500 2 » » 2 8 8 8 2 » 2 6 13
190 '4 5' 152
' 1 » » 204 31 235 665 673
Bodegas (Las)................................................. Cuevas para vino. i 500 V> » > » » » » » 107 107 » »
Caserío.......................... 3 000 18 16 16 >7 I 34 10 44 97 96
VILLAVIUDAS-. Vil I A VIUDAS............................................................ Villa.................................... 255 62 62 252 3
A K 317 >57 474 855 865
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de.... Zoo 48 48 » » » » 48 3 5' »
cia al mayor núcleo de población. Excede de....... 500 » 22 22 » s 8 8 22 4> 63 8 »
273 148 148 269 4 » 8 42 i 318 739 952 961
Villa.................................... » 38 35 35 38 73 73 122 126
V1LLELGA................... Idem.................................... 2 000
32 27 29 30 » 59 » 59 126 121
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de____ 500 » 2) » » » 20 20 » s
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 500 2 i I 2 8 8 8 3 41 44 7 7
72 63 65 70 » y> 8 -35 61 196 255 254
Bodegas (Las)................................................. Cuevas para vino. 40 » » » » > 30 30 » »
VII I FRÍAS VlLLERÍAS..................................................................... Villa.............................. » 106 9 7 107 1 » 8 115 26 141 348 375
Edificios diseminados, cuya distan- No excede de------ 500 1 T> I 8 » » 8 1 31 32 I 2
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 500 2 I 2 1 » 8 8 3 8 .3 » »
109 10 10 108 I » 8 119 87 206 349 377
Bodegas (Las)........................................................... Cuevas para vino. 250 » K » » » » » 46 46 » »
VILLOORE............. Villa....................................
62 31 36 56 93 12 105 163 174
1 Edificios diseminados, cuya distan- No excede de-------- 5°o » 3 3 » » » 8 3 2 5
cia al mayor núcleo de población. Excede de................ 500 5 8 5 ¿> » 8 5 I 6 8 8
67 34 44 56 1 r 8 IOI 6l 162 163 174
5
— 34 -
PROVINCIA DE PALEN CIA
Distan­
cia al
NÚMERO DE EDIFICIOS TOTALES POBLACIÓN
EN
ATONTAMIENTOS
























Estación (La)....................................... Est. de ferrocarril. 
Villa........................
550 3 3




Edificios diseminados, cuya distan-1 





> » * 8 6
40
6
81 27 27 8 73 » » 108 66 '74 33' 343



























Edificios diseminados, cuya distan-^ 








254 24 107 171 » » 278 60 338 992 i 007
VILLOTA DEL DU­
QUE ...........................
VILLOTA DEL DUQUE.................................... Luí 86 20
»









11Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.





1 8 1 8 * » i 3 4 9 9
90 20 37 73 » > K 110 45 '55 377 37'





'39Acer. de la Vega................................................ 64 68 5 75 261 261
Arriba.............................................................................. Corrales de gana­
do....................................
* 64
7 500 2 g ñ
i Camino de Nuestra Señora.................... >








1 Cerra de Villota.................................. TH PTTJ ■ 3




VILLOTA DEL PÁ- i Navazo................................................. TdPrn
8
8 8 8
RAMO \ Oncañón............................................... Td ern 8
4 4 8 8








>> 261Trascolada........................................... Corrales de gana­
do.......................




2 18• Vallejones............................................. * >-
r8






366Villota del Páramo........................... Idem
T2 2
83






\ Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.












226 39 10 247 8 * » 265 458 723 1 038 i 034
(San J osé.......................................... .. Colonia agrícola.. 5 000 » 11 15












) Edificios diseminados, cuya distan­
cia al mayor núcleo de población.
) No excede de___
) Excede de.............
500
500 1 »3 ! >> "5i 114'5 229161 8 * 1 1 *
113 .4 23 58 46 » 8 127 '34 26 i 420 418
35














































Astudillo......................................... 23 4 664 i 357 1302 2 673 2 010 35 i 6 021 49 3 377 3 426 9 447 15 973 16 469
Baltanás.................................................... 27 5 272 2 210 2 098 i 765 3 533 86 » 7 482 312 4885 5 197 12 679 21 421 22 133
Camón de los Condes................. 40 5 825 I 484 2 226 4 467 596 20 » 7 309 28 4 036 4 064 >> 373 23 045 23 486
Cervera de Pisuerga...................... 52 9 981 3 549 2 798 9 638 990 104 » 13 530 17 i 492 i 5°9 15 039 48 481 49 136
Frechilla.................................................. 32 6 570 i 288 1611 6 087 159 I » 7 858 19 2 1 7 1 2 190 10 048 24 417 25 521
Falencia.................................................... 22 6949 i 132 2 059 4 266 i 321 361 .74 8 081 215 2 2 10 2 425 10 506 44 384 44 962
Sal daña.................................................... 54 7 456 1 469 r 777 6 633 495 18 2 8925 22 6014 6 036 14 961 29825 30 385
Totales....................... 250 46 717 12 489 13 871 35 529 9 104 625 77 59 206 662 24 185 24847 84053 207 546 212 092
ENTIDADES DE POBLACION
ENTIDADES DE POBLACIÓN
SEGÚN SU IMPORTANCIA, EDIFICIOS V ALBERGUES Y HABITANTES 


















































Astudillo.................................................... » 23 i 2 17 36 79 24 7 472 14 653 15 071 54 I I 19 I 116 I 172 856 204 226
Baltanás....................................................... » 27 » I 10 24 62 29 9 813 20 621 21 336 33 688 421 449 2 178 379 348
Camón de los Condes................... I 26 24 I 9 28 89 33 8112 18 477 18 845 5> Ó
? 4 071 4 >37 I 4IO 497 5°4
Cervera de Pisuerga............................ A 18 160 6 9 41 234 29 6 106 22 481 22 499 204 8 076 25 334 25 94> 857 666 696
Frechilla....................................................... » 33 i » 6 31 7' 24 7 593 21 926 22 958 47 1 326 2014 2 072 I I29 477 49 >
Falencia........................................................ 2 21 3 I 14 57 98 20 7 788 38 929 39650 77 > 435 4 039 3 901 I 283 i 416 i 411
Sal daña......................................................... I 23 77 I 7 45 >54 52 8 886 20 791 21 215 IOt 3 942 8 466 8 59' 2 >33 568 579
Totales........................... 4 17 266 12 72 262 787 211 55 770 157 878 161 574 567 18437 45 461 46 263 9 846 4 207 4 255
NUMERO DE
ENTIDADES 
Y GRUPOS INFERIORES A 2 EDI­






DE 100 O MÁS EDIFICIOS Y ALBERGUES
EN LAS ENTIDADES
DE 2 A 99 EDIFICIOS Y ALBERGUES
EN LAS ENTIDADES
Y GRUPOS INFERIORES A 2 EDIFICIOS























Astudillo...................... ................................... 3,4> 1,96 3,19 1,00 3,oo 0,24 3,39 1,69
Baltanás............................................................ 3,83 2,10 3,42 0,6 i 4,92 0,17 3,84 1,69
Cardón de los Condes......................... 3,97 2,28 3,8o 2,20 3,88 0,35 3,94 2,03
Cervera de Pisuerga.............................. 5,44 3,68 4,43 3,14 4,47 0,78 4,85 3,22
Frechilla.......................................................... 3,69 2,89 3,83 >,52 3,88 ' 0,42 3,7 > 2,43
Falencia............................................................ 6,36 5,oo 5,42 2,81 4,75 1,10 6,19 4,22
'Saldaría............................................................. 3,97 2,34 3,98 2,15 5,21 0,27 3,99 >,99
Totales................................. 4,4- 2,83 4,26 2,47 4,42 o,43 2,47
.
' f -
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